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Ms el periódico 
de mayor damáño de España 
y él de. más circulación 





No íc devuelveü los originales. 
AÑO VI» Hkísisi. í .GOS
a u s e v i p e l o i i
M álaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 pías. 
Extranjero: 9 mas. trimestre.—Número suelto 5
I f i t f
anuncios: ¡según tarifa; y  A precios convencionales. 
A p a g o
B I A R I O  R E F Ü B L Í G A M T O
T E L É F O N O  . N Ü M E R O  1 4 8 .. Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
M Á I i A G A
B B A b a d o  4  a b r i l  l o o s
LA FABRIL MALAGUEÑA i la general murmuración, ya que no de la
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
■' gua de Anüáfucíá y de mayor exportación"
DE
• José ISidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para órnamea" 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al publico ño confúnda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




en  ;las e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  n iñ o s
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
El caso de actualidad que está siendovob- 
jeto decurio$as informaciones en la prensa 
de Madrid y dé comentarios §n todas par- 
te.s, nos lo ofrece ese Sr..ZabaIa, abogado 
del Estado, que en la corte hacía vida fas­
tuosa, en círculos dorados, alternando con 
la sociedad más selecta, en juergaS; y fran­
cachelas, que vestía bien, yantaba fuerte y 
jugaba de fírme y era, en fin, uno de los ti­
pos más /anf de los centros de la
Jiig Ufe madrileña.
Al cabo, y como no pedía menos de su
extrafieza, abundan de un modo extraordi- 
nario. Son los Zabalas, los infinitos Zabalas 
a quienes todo él mundo conoce, y á quie­
nes nadie desdeña, hasta que una torpeza, 
ó una desgracia en sus manejos secretos 
produce el escándalo y les pone en el cámi- 
np del juzgado ó en el de las fronteras, si tie­
nen tiempo para ello.
Entonces todos muestran una sorpresa 
que nadie déberia tehér...—¿Cén que el tal 
caballerete éra un falsario y ím ladrón? — 
preguntan muchos con grandes muestras 
de asombro—jFarsantes! iHipócritas!—hay 
que respondérles—¿Pues no lo sabiáis? 
¿No habéis murmurado de él muchas ve­
ces, nó habéis deslizado cíe continuo la sos­
pecha, no obstante que frecuentábais su 
trato y alternábais en sü cqmpafíia?...
Pero no era la persona la qué merecía y 
a quien se' prodigaban esas complacencias 
y deferencias sociales; era al dinero; el fal­
sario y el ladrón lo tenía ¿cómo? ¡no impor­
ta! lo tenia y lo gastaba gentilmente, y á su 
alrededor, como las mariposas á la luz, acu­
dían todos Tos que'siemprepstán dispües- 
fos á fingir iridi^nacionés d/jósímon, cuan­
do ño hay níás, remedio qué indignarse y 
hacer aspavientos por el buen parecer, los 
que sólo quieren cubrir formas exteriores 
eugaflpsas,' los que no saben ver el vicio y 
lia inrtioralidád, la Cqrfiipción y lavppdre- 
|durnbre ñiás. que éuando ;se rauéstran al 
desnudo y en la desgracia; nunca cuando 
se presentan sobredoradas / haciendo cíni­
co alarde de bueña suerte y loca fortuna.
J osé CíñTórá.
Mucho malo y mal oliente ha debido salír'  ̂
la superficie en Rusia, con motivo cíeT proceso 
sobré la rendición de Puerto Arturo. Las rae- 
inorias justificativas, las protestas y los duelos 
se suceden sin solución de continulhadj y ya 
se habla dé qué eLpropio czar se va á ver al 
fin obligado á poner freno á esas salpicaduras 
de la guerra de que tan mal iibraap sano su 
ejército y tán desprestigiados sus generales;̂ ! 
porque 10 que él dirá: «Quietos, señores, que ■ 
peor es meneallo».
Al día siguiente de caer> herido el general 
Smyrnoss por una bala que le disparó en due­
lo su colega Fock;: éste maada sus padrinos á 
su otro cóTeíga Go'rbatOrrsky, y antes de que 
este duelo llegue á verificarse, surge :otro más,
Enfermedaílis oKiiiioas
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc. ’ ''
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D  p  .  R O ' B  SÍ O  : ^
A las 4 solamente. — Somera,
O EÓ N IO l
V O T O  B N P R O
El director del ííera/dD Sr. Francos Radri- 
guer, periodista de raza, pirofesionál en activo, 
ha lanzado una idea que es, bueno recoger, 
Aav- nnrmip tío hflv dirha mi« riáti afíne í pof^ue responde á las nécésidades del dia.
con motivG dcl Centenario de los 
re, e.l distinguido señor dió él barquinazo | Sitios de Zaragoza, celebre la prensa española
STOESSEL
sertsacioñaj, más emocionanteyentre el célebré 
Stoessel, el rendido de Puerto Arturo, y el al­
mirante Nevogatoff, uno de los que habiendo 
estado indicado para ir á la guerra se queda­
ron paseando en San Petersbugo.
Aún no se sabe si estos dos últimos genera-
Descubrióse que todos esos lujos y fástúosi 
dadés «alian de las fianzas que él Estado 
tiene bajo «u custodiá en ía Caja General de 
Depósitos, cié donde el abogado, bastantea- 
dor de poderes falsos, extraía bonitamente 
los cuantiosos fondos que le eran necesa­
rios para darse gusto, llevar vida viciosa y 
regaíáda y alternar con 16 más selecto de la 
sociedad.
y aquí fué el echarse todos las manos á 
la v-íabeza, fruncir el ceño y llamarse á enga- 
ño--|Qué pillo!—¿Quién lo diría?...
Sabíase en Madrid, según ahora se hace 
públicoy se pregona álos cüatro vientos, 
que el distinguido personaje, contertulio de 
los c/ü6s aristocráticos, de las timbas dora­
das, délos restaurants ele moda y de los 
más elegantes templos donde se rinde culto' 
á Venus, no era rico por su casa, es decir, 
por sus ascendientes, ni por su familia; sa­
bíase únicámehíeque no era mis que un 
funcionario del Estado,de mediana categoría 
con un sueldo que no poclía, ni con mucho 
i i ai remotamente, subvenir i  |os gastos que 
l^ u ie re  una vida de lujo y da disipación, 
Aüjual la que tal caballero llevaba.
jSin embargo, aunque esto pudiera causar 
extfqñeza, nadie se metió éri averiguar el 
origen del dinero despjlffrrado ni dé los 
medios empleados para obten'íflo. Ea socie­
dad, en ciertas cosas tan escrupuíá?a y pu­
dibunda, tiene una manga muy ancha y una 
jdasticidad de conciencia extraordinaria pa 
ya otras.
Es necesario que surja él escándalo para 
qu e las gentes finjan .asombros.
. ¿i î Zabala se presentaba bien, vivía en 
- grandeV perdía fuertes,sumas juego, 
aiternabá .con exjplendídez en ciertas ¡fiestas 
y diversíonevS, hacía alarde de opulenta po 
sición? Bien. .Pues no hay nada que pregun­
tar. El dinero la salvaguardia que le po­
nía á cubierto deTfcpda sospecha, de todo re­
celo.
Y aquí está el ¿"'pntras'v'íntido: eso mismo 
que le salvaba, dXbió séf;pTecisamente lo 
que le debía haber perdido, Jo que debió 
cerrarle las puertas *cde ,1a honorabilidád y 
despertar sospechas. uQuién es este hom­
bre, cuál es su posiciómsocíal, de dónde le 
puede venir el dinero quíj. gasta? |Nadie se
luna gran asamblea para discutir mejoras y au­
mentar una solidaridad qüe está en el corazón 
menos que ea los labios.
Yo voto en pro, porque entiendo que el mo­
mento es oportuno. Los periódicos, siguiendo 
la evolución general de la vida española, tal 
vez con más rapidez que el medio en que se 
agitan,trasfórmanse y se acomodan á las orien­
taciones de fuera, y mientras con mil trabajos 
y fatigas, que sólo conocemos los que vivi­
mos de ellos y en ellos se unlversalizan, sien­
do cátedra de cultura—aün con sus seccio­
nes de toros y de crímenes,—y medio de 
propaganda, y tribuna de ideas, y relación en­
tre las provincias, y coto de desafueros de lo 
alto, en varias esferas y en determinadas clases 
se trata de inspirar éntre la masa que lee, .des­
precio y aversión hacia ellos. '
jVive Dios! ¿Qué sería de esas esferas y de 
esas clases si un motín de periódicos, dirigido 
hábilmente; los bloquease en sus sinecuras?
Ved el caso de Alemania, Un dlputado,cató- 
lico por más señas, ¡nSultó á tós revistefós 
parlamentarios. Organizaron éstos la huelga.
NEVOQATOFF
Ies llegarán á batirse, porque para hacerlo pe- 
cesitan la autorización del Gobierno,y se igno­
ra si éste la dará.
Lo único cierto hasta hoy, es qüe Stoessel 
ha sido recluido en la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo y que Nevogatoff hace toda cla­
se de gestiones y mueve todo género de in-
Presíipu«*t« 8
Se da lectura á varios pre3upuestos de obras 




Se lee una comunicación del Gobierno civil 
'desestimando él feturso que contra los presu­
puestos municipales formulara D. Eugenio 
Garcíá Cabrera, por no incluirse en ellósi las 
cantidades que se le adeudan.
La feria de ganados 
Pasa á la coriimón de Paseos y Alamedas 
una solicitud dé la Glímatolégíca, interesando 
que la feria de ganados se traslade al muelle 
de Héredia.
Prórroga
Sei acuerda prorrogar la licencia que por 
enfermo disfrutá D. Luis Gómez Díaz, director 
de lá casa dé socorro de la calle de Mari- 
blanca.
Los solares del Parque 
Se da cuenta del escrito del arquitecto mu­
nicipal, valorando los solares del Parque en la 
suma de 1.Í93.Í83,79 pesetas, como se consig- 
ijaba en el presupuest ü de 1686,
• ¡El señor Naranjo se congratula de ello.
Se acuerda,sacará subasta los solares de 
referencia, por el tipo antedicho, asignando á 
cada parcela su valor proporciónal. ¡
Solioitudes
De doña María Luisa Sáñchez Huelin, sobre 
baja de carruajes de lujo.
Pasa á la comisión de Hacienda.
Del médico de la beneficencia municipal, 
don Francisco García Guerrero, pidiendo dOs 
meses de licencia.
Concedido.;
De don Franeiseo Gallego Delgado, pidien­
do se le conceda en arrendamiento la caseta 
de madera accesoria á la alcubilla de la plaza | 
de Montaño.
MAS DI NERO QUE N A D I E
pop alliiajais, cpespoxies, ropa» y  otros ofeetos.
Las casas que menos eobrap.
4, Huerto del Conde, 4  — 26, AlcambiÜa, 26
y  PILiAcZA D U  ^ I T J .A N A ,.- í  
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
Oran surtido en péllissas, paraguas y
ealjzado de todas clases.
” E L  O I A ”
GOiHMiiiá jNÍmi SE SEGUROS
Capital Diez inlllones da pesetas 
3PTJ3M AJj9l.X> A . TSSJSiF 3 .8031
EN CARTAGENAIncendios cjj Valores Marítimos
Subdirecciones g Agencias en todas las provincias de España 
ff principales puertos del Éastraiyero




f^lnicoia delMort® de Rspaéía
De venta en todos los Hóiéies, Restaurants y 
UItrr.ínarino3. Para pedidos Emilio del Moral, Are-
n«L número 23, Málaga.
C o r i f e o s
Preparación para la próxima convocatoria. 
Liuis de VelázqUez, niim.
HÉRCULES
I El mejor cemento portíand conocido.—Sale más 
A las «omisiones Jurídica y de Hacienda, leconómico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
De don Wenceslao Díaz Bresca, sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad de va-1
rios metros de aguas de Torremolinos. | me preguntaba llena de dudas y perplegidades.
A la Jurídica. I. Alguna noche, la severidad paternal se ablanda
Del empleado de esta Corpóracióri.dOn G r e - 1 nos permitía ir al Teatro. Aquello era en- 
gorio Lirio, pidiendo un mes de licencia. ?"*
Una banda militar
acostarse tarde, ver aquella sociedad escogida que 
no gritaba, ni pateaba,ni pedía ía cela como por laOtorgada.
M ócieñes Itarde, ni tir’abá flechas de papel de un lado á* otro
De varios señores concejales para qué se pOiaeía gallos y pajaritas de periódicos, ni lloraba, 
conceda uña gratificación al escribiente de SerlPM*’*”®!’!  escándalo como los niños chicos! ¡Qué 
cretáríasin sueldo,don Manuel Poríal Castillo.
y Bulow, eí canciller del imperio, ía persona i fluencias para que el encuentro llegueáveri- 
más alta del mismo después del kaiser, negóse Ificarse.
á hablar en la Cámara mientras no se les des-j Si nosotros fuéramos quienes tuvieran que 
agraviara. Y es que en ios países civilizador y ¡ decidir acerca del asunto, yá sabríamos la con­
cultos, aun los más reaccionarios, aceptan la I testación que habíamos de dar á esos fámosos 
orensa v comorenden que es úna manifesta-l generales: oormu» onp y p u
ción del progreso/ y que en regímenes de de­
mocracia hay, quiérase ó no, que c«ntarcon 
ella.
Pero aquí, es decir, donde no,séJeen libros, 
donde nadie estudia, donde las revistas eféntí- 
fícas viven vida mísera, donde ho hay apenas 
quien se interese por lo que sucede más allá 
de los Pirineos ó del Estrechó, Maura, que se 
elevó aupad# por la prensa, y La Cierva, que 
aduló á los periodistas muchos años, y los ni­
ño» de la máyoríi^qiie no iaben.casi ninguno, 
hacia dónde cáe Tánger, récontiendan al pue­
blo que no compren periódicos. Creen, óapas-l 
rentan creer, que los hechos criminosos se 
producen porque los divulgan los rotativos. Y
e erales; p rq e e  verdad resulta jocoso 
que quienes yolvieron las espaldas al enemi­
go y les rindieron las espadas, se muestren 
ahora tan guardadores de su honor y tan dis­
puestos á derramar su sangre por palabras 
más ó menos.
AYUNTAMIENTO
echan pestes de los esclavos de la cuartilla, á
quienes tantos adjetivos encomiásticos tienen 
que agradecer.
•**
Sí, que se celebre la Asamblea de la Prensa 
española, que se cambien impresiones, que se 
constituyan solidaridades efectivas. Hora es 
ya de responder bravamenfe á,las agresiones 
de esos Tof quema das párlamentafios. Que la 
prensa moderna, que sirve á su público hon­
radamente, y se esfuerza por mejorar sus me-
preocupó de ello. T e n ía  dinero, , lo gastaba dios informativos, y lucha con la incultura y
oro y Ioá^d*^*l^3beíísiño, y la rutina del comerciantefastuosamente, y esto le basfó. Eí oro y 
billetes del Banco, tienen, entre otras cuali- 
dadfî íla expeciallsima de desiümbrary de 
cegar á las gentes. En la sociedad puede 
presentarse impunemente cualquiera á ocu­
par los puestos más visibles y distinguidos 
aunque vaya marcado con todos los tatua­
ses del vicio y con todas las lacras de la 
inmoralidad, con tal de que unos y otras es- 
fen debajo de un emplasto de papel-mo­
neda.
La,moral y la pudibundez al uso, que for­
man el ambiente actual, se escandalizan, 
ponen el gesto hosco y apartan la vista con 
horror da esas lacerías de orden moral qüe 
se exhiben entre el infortunio y la miseria; 
guardan todos sus aspavientos y desdenes 
para el que cae, delinque, peca ó se encena 
ga por necesidad; pero hacen como que no 
muestran una actitud de plañida con- 
desi êndencia con el que sabe cubrir expléñ 
aorob^mente las podredumbres internas. Es 
m hisferia eteria de los sepulcros blan- 
Qüeado^^e la faz virulenta enjabelgada.
El tipo ^ b a la  no es raro ni exótico, 
abunda mumó y todos le conocemos; sólo 
<luecomo no^ancha con un traje grasiento, 
ai ofende la ví^ta con un aspecto exterior 
repulsivo, nadi^Ie da de lado, todos nos 
codeamos con él, sW desdeñar su trato y so- 
|dedad. \
¿Quién no conoce eñ\todas las poblacio- 
htó al funcionario de tal cual ramo de k  
aaw^nistración pública, que viste como un 
aarldy, que,paga de piso en un mes más de 
k  mitad de su sueldo de medio afio, sin qüe 
^  le conozcan, ni en realidad tenga, bienes 
íe  fortuna?
Tipos de estos que si# haber heredado 
bkoes de sus padres, sin haberlos logrado 
por un matrimonio ventajoso, sin haberlos 
adqu irido en el desempeño de una profe­
sión cv'^cidá, sin tener más que un sueldo 
Estaüb, viven engrandé, ante
L a  sefeióxi de ayer
A la» tres y cuarto se reunió ayer el cabildo 
municipal, al objeto de celebrar sesiód de ser 
gunda convocatoria.
Preside el señor Revuelto Vera,
Los qu» asisten
Asisten los señores Bénítez Gutiérrez; Gon­
zález Anaya,BriaIes Domínguez, Luqué Vi-
E1 señor Bustos la apoya.
El señor Naranjo pide se amplíe la gratlfíca- 
ción al émpleado D. Francisco Fernández.
Se apruebaJa^moclj&a y el adítámento pro­
puesto por el señor Naranjo.
Ruegos de interés
El señor Naranjo propone á la Corporación 
acuerde prohibir el paso de los carros por los 
laterales,de la Alameda.
Asi se acuerda.
Propone también se dqn las gracias á la je­
fatura de Obras públicas y á los señorea Pa­
checo y Jiménez Hermanos, por haber cedido, 
la primera un rulo de vapor y los segundos el 
carbón necesario para hacerle funcionar.
Se acuerda así.
Pide el señor Naranjo sea demolido el muro 
del solar de la calle de Ollerías perteneciente á 
la Casa de Misericordia, por amenazar inmi­
nente ruina.
asunto.
! exigua luz de la lucerna y lás candilejas de aceite! 
|Y las señoras, qué elegantes, ataviadas esmo para 
un baile, y ios hombres con bastón y chistera, visi 
tando á las damas y llevándoles cartuchos de dul­
ces, atados con cintas de seda, y alméndras tosta­
das; aquellas almendras tan ricas que vendía una 
mujer .en los intermedios, cen aquel pesito limpio 
como de plata,.. jQué dichosas me parecían todas 
aquellas personas privilegiadas que asistíán ál 
Teatro por la nockel Las bellas malagueñas se pa­
saban los intermedios comiendo dulces yfoyendo 
almendras, reclinadas muellemente en los almoha­
dones de seda de sus palcos, como las odaliscas 
en su harén, mientras lanzaban miradas indolen­
tes y distraídas coii sus hermosos y negros ojos al 
patio, donde los gomosos (entonces dandys) fle­
chaban los gemelos con áire de conquistadores. El 
aspecto del teatro en aquella época, era muy dife­
rente al de ahora. En el patío sólo se sentaban los 
hombres: la galería baja,que sellamaba/afe/fe/za, 
también era exclusiva para el elemento masculino, 
y \di cazütla,i> sea la galería alta, el sitio destinado 
á las mujeres, sin que fuese pérmitida la entráda á
Hace historia detallada de este desdichado alguho, como no fuese ai municipal, encar-
La Dresidencia orornete^haoer eimmlfrlfl lev rigureraonos, i® que sena la cazuela en aqu 
Y  h . h S n S  w Z ’ f e , ? J d e  celos,de
gado de la guardia y vigilancia de aquellas alturas. 
Figurémonos, j®  que sería la cazuela en aquella 
. ’ T-*-......” en
Y  Mó habiendo más asunto» de que tratar, Ividias, de menudas intrigas y enredos, con tantas
se levanta la sesión, siendo las cinco raenosímujeresreunidas, tanta juventud, gracia y belleza'
veinte. La cazac/a,ardía en ojos apásionados, en caras ri-
Colaboración especial
PRINCIPAL
'sueñas, en dichos graciosos y agudos. Bromas que 
corrían de un banco á otro, y de una á qha luneta, 
como reguero de pólvora; risas sofocadas tras el 
abanicó, cuchicheos de niñas traviesas y jugueto­
nas que hacían escariadas á la escalera á do-^de aí 
gún doncel atrevido se acercaba D^raliostíar una 
cartita, que la acomodadorg hacia cursar benigna­
mente,- ó para regalar un cucurucho de yemas v 
merengues... Tant® se divertían las mujeres en la 
cazuela que muchas, teniendo palco, preferían 




A u d i e n c i a
Disparos y  lesiones 
En la sala corfespondlente s& vió aver la
relato de! fiscal, el procesado, dueño 
Mármoles! cues-
Mafzo de 1904 con
h?7n íi? H ” por la espalda le
hizo dos disparos de arma de fuego, causán­
dole una herida en la región toráxica posterior 
izquierda, que tardó en curar veintinueve días 
Venfteadas las pruebas, el fiscal internó 
para el procesado la pena de tres años, nueve 
de prisión correccional.
El juicio quedó concluso para sentencia, 
jBche usted estáfasi 
Rafael Vallejo García y Luis Román Garría 
ocuparon ayer el clásico banquillo, ¿cuífdo? 
nada mpos que de trece delitos d»> es?ífa ^  
En efecto, los procesados sdnuírfrmñíCirtin hfllAia 11 41* «QQUirifiron un
Jl-415,. correspondiente al
Fragm ento de un libro de íiaipreBiones
^___, __ ^____  Aquella noche, que por cierto era la última del
Ilalba, Rivero Ruiz; Peñas Sánchez, Ruiz V en Málaga, fuimos
va%D0tlo ™ “S M  G a í e ' t a ' ' S ;  ® S l S ;  l  F a ? m S  ó S  ’ *' Irecuenlado de m¡, padres, qa? tbSn toda, lás no! ‘o1«s alegres, de Ouen hnmor
y raigueras y z a e ia . Kches v ñor mi hermana v vo nue nn fai+dhamnoM ®°*” “ra.
Él secretario interino, señor Beltrán, lee el ̂ ningún domingo por la tarde,* tn aquello» lejanos | fl'ié decir que el público del patio
acta, siendo aprobada por unanimidad. |aftos de mi infancia.  ̂ al publico de arriba, á donde
Afirnit-n do nflMn '' i' El Teatro, antiguamente, formaba parte de ía c a - i ^
i' f»á; y era, como sí digéramos,-una propiedad d e l ®  fí***̂ ®*Distribución de fondos ,por obligaciones f las familias, que como la mia, tenía un palco abo-1 exquisita crema, etté con leche de la Ala-
para el raes’de Abril, I nado. Estas localidades, se miraban como cosa  ̂ c m  con leche de los barrios altos, se in
El señor Rivero.protesfa de 1« consignación f pfopia y cada uno la adornaba y alhajaba según su l camino, con las
para Obras públicas é Imprevistos, é interesa :'g«sto y posición; resultando de esta costumbre un i V su se-
se dísminüya la cantidad.
Es desechada su enmienda.
¡conjunto 
limpieza del
por demás abigarrado y antiestético. La de las casadas, que hermosas y en
l í palco, que también corría de cuenta I L° ^  vida y la juventud, se retraían, se-
defabonado,'constituía para mí unas horas de di- dejando
Designación del señor concejal que ha de | versión y gran novedad. Ibamos mi hermana y yol®”  ̂A* primeras á los pimpollos de 15 años recién 
in CóflíSiirrir, en representación del Ayuntamiento, en compañía del criad® y una ó dos mujeres, ama- 
, iálassubastp de arbitrios y servicios qú'e se| das de ciscoba, plumero, paños dé polvo, cubo y iQué aspecto tan seductor y tan risueño! iCuáii-
qué f'O quiéte anünciatsé, y la caréstíá del pa­
pel, y ioVíMipínies gastos de las nuevas maqui­
narias, form é contra el
Tartufísmo ímperanté -̂®«e ftagá senbr’sM pe­
der é imponga respeto á ío '̂" aparejítan
. Y sobre todo,que combata á los Qn® a c o n s e - ^  
jan la ignorancia, como única panacea de los j Corooractó^^
males patrios. Que pulverice en la conciencia | Seconsu.i.. rtrit3révtctos laaÍM"ñlRp | ñiohadones y banquetas y alzapiés; se descolgaba l— ~t ‘ — “j'’», s “*»**aiuíts uc tu-
de sus lectores á esos sucedáneos del claustro ¡ putqr al capítulo qe la cortina de la puerta, se barría, fregaba y sacudía ” ’ ^ mecidas por dulce brisa!
famoso. Que les anule, volviéndoles á la in- tas dadas para un rancho exu.-¿-“‘ü̂ HO ajias ^Q^Q ôn frenesí y haciendo un estrépito de mil d e - e s t a b a  el
o;».,sí:----- - j - ------- -------- tropas de esta guarnición, COn motivo dé la |niohios... Solían estar ensayando entre tanto, y e n - e l  traje negro
jura de banderas! ” * ̂ '̂ nces lós cflaáóS y nosotras nos quedábamos em- J ® t m i f o r m e  conjunlo.
Así se arueída \ hnhadoé oVPaÚQ lo gue decían los cómicos, y la! WQ^bán las pecheras blancas de
Oficio del Sr. General Gobernador militar I Hm̂ p4? «e suspendí gQn|iderabĵ «iient{!, driahdo | S-f
de esta Plaza, dando gracias per dicho dona-
Enterado.
Cuenta de don Antonio Pérez, por dos chá-
significancia, de donde nunca debieron salir.
Yo, 8i fuera asambleista, propondría á mis 
compañero» p\ acuerdo siguiente:
«QuedaH abolidos los adjetivos encomiásti­
cos.
Todo político que hable mal de la prensa 
,sin riesgo de qüererla utilizar para sus combi­
naciones, será boycottado par ella. Ningún pe­
riódico volvería á éstampar su nombre en sus 
columnas.»
¿Qué tal? El renjedio seíá absoluto. El gran 
pecado de la prensa española es haber sido 
demasiado benévola, creando reputaciones 
falsas con su derroche de ditirambos. Si hoy 
padecemos tantos elocuentes oradores que no 
prenuncian, y tantos hombres de Estado á 
quienes engaña cómo á un chico cualquier 
Mokri, y tantos artistas memos orgullosos, y 
tantos pedagogos maestros Ciruelas, es por­
que los periodistas, blandos de corazón, los
pas de hierro galvanizado para rotulación de ban todo sin formalidad y de mala gana.
prodigaron los adjetivos, sonriendo compasi-í mismo lugar.
calles.
Se acuerda su pago, con cargo á Imprevis­
tos.
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración durante la semana del 22 al 28 de! ac­
tual.
El señor Rivero se extraña de qué habiéndo­
se gastado durante el mes de Enero cerca de 
2.500 pesetas en materiales invertidos en la 
reparación del arrecifado de la Alameda Prin­
cipal, sean precisas nuevas reparaciones ea el
sorteo de Navidad de l
Vallein v premiado en lá pedrea,
y e i d é c i m o ,  
y e-viugar de pagar se largaron á Alora, hu- 
yendo de las naturales reclamaciones.
1 rece de los estafados presentaron lá co­
rrespondiente denuncia.
la ley
solicitó para cada uno de los procesados la 
pena de cuatro meses y un día de arresto m^- 
ífA» de estafa, y dos me­
ses y un día por cada uno de los dos siguien-
dehtor^ castigar más de tres
De interés
Xos jurados que actuaron en el último cua-
ÍT I f  mi I ' e l e v a r  unTsoííd- 
tud al ministerio de Gracia y Justicia solicita ti- 
do el pago de las dietas que se les adeudar 
Los interesados que gusten hacerlo
P f  “  á fl/niar el documento todas ías S e t *
de ocho á nueve, al Círculo Industrial, **°^” ®̂* 
Cesante
Ha sido declarado cesante el íhat sr* 
cta, D.JoaéMontanea Roblel. ' *
Una denuncia
, El vecino de Tolox. Pascual a í . 
ha presentado denuncia por
des cometidas en la inVerJefón
peñalamiento para hoy
del Aguí-
Sr. Rodríguez Casquero? Procurador, 
P le ito
s i ^ to e ^ s á S e n to ? '® " ® *  e'
bre la» sienes. p?rg  ̂ so j no nscai, sobre incidente de ac.che!—me recomendaban lás criadas al ver mí en
tüsiasmo por la función que estaban ensayando — I aaiipl lnflnln •  ̂ lí '  " ‘-umu
¡Irpor la nochel... Eso era cosa de personas sentiíiaental que en las mujeres se
yores!... Los niños no podían acostarse tarde!... sus_ adornos y actitudes, donde tod»
Después de dejar el palco como un sol, todo fre- lánguido, caído, desmayado; y se trocó en re
68 y el miníate-
moda pasó, ásí como (recusación del magistrado D a"
ta, en autos sobre^
vamente. ¡Los pedían con tanta necesidad!
Figúrense ustedes lo que sueedéría si los pe­
riódicos dejase n de citar á Maura. Antes de 
dos meses preguntaríanse los españoles: 
¿Quién es el presidente del Consejo?»
Algo hay que hacer. La prensa, al defendeí 
su vida, defiende la cültürá nacional. Y ésta es 
una débil y vacilante lucecita, amenazada por 
unos cuantos señores insoportables, que quie-
El señor Naranjo también se extrafia de lás 
cantidades gastadas en Enero, pues las obras 
que hoy se están realizand© en la Alameda son 
absolutamente necesarias, porque desde la 
inundación no se ha tocado á tal paraje, aun­
que: cree que aquellas á que se refiere el señor 
Rivero se hicieron en un lateral y las de hoy 
se verifican en otro.
Pide el señor Rivero se ordene al arquitecto
ren apagarla porque á oscuras las iría tán ri-1 formule una relación circunstancial de todas 
camente. | las obras llevadas á cabo desdé Enero á la
Fabián Vidal, ¡fecha.
Madrid. | Sé acuerda la publicación de la nota.
«■ ......... I El alcalde promete ordenar al arquitecto for-
S e  a lqu ila  un piso , | mulé la memoria interesada por el señor Ri-
Icalle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26. i vero.
gado, sacudido y limpio, regresábamos á casa. Ál í peinándose las señoras á laFuoco, ,
salir, mirábamos el cartel, para enterarnos de qué I uéjandose los hombres los bigotes á lo Víctor Ma- 
prá y cóp}P 8f  Uamahá aqüello tan bohitq. Además I?ll® í c ?  ? ® j  feroces bigotes que cogían media 
del anuncio, pon letras gprdaS én que explicaba la ' ?  peinado á la Fuoco, lo inventó una célebre
función que loan 4 echar, había carteles como los fájlaruia l ®,,®®̂ ® y consistía en levantar
de ferias, con escenas pintadas muy primitivamen- ‘ ® ®Í®1?  dejando la frente coin­
te, que representaban los momentos más culmir ;
náflics d0 1h oÍ)r3 En Carlos II eÍ Húchizafifi Hnors ll3m3ff3Tnos un Hbultndo tupe. Léi modn
la hoguera donde se quemaban los hereges: en
Doña Mencia ó las bodas en la Inquisición, otra es-í éxito,por­
cena terrible,! en que la dama cala desmayada y ®I i nunca han
galán con un puñal en la mano v echando lumbre t tenido ni tienen escrúpulos de copiar las modas de
pronos o jo s?S a z a b a  dSr^a^^^
mundo, y porúltlnjo, parg representar el drama, 
muy en boga en aquellos tiempos,que se titula do- S i T f T r iu n K  
rrqscqs del eg ram . ti pintor del cartel no habíal®“ * ; i “  ,  ̂ “
encontrado njangra más gréfica de representarlo i (Concluirá). 
que pintando un mar embraveclúo, entre cuyas on-1 
das amargas zozobraba uii corazón atravesado por ! mui ■ «m ■■unir 
Una flecha!—¡Qué bonito, qué bonito sería todo 
aquello! Volvíamos á casa entusiasmadas, pero sin 
atrevernos á manifestar la inaudita pretensión de l
y se peinaron como
Laura García de Giner.
V J B M T A M A S
SevendcH cuatro vehtaiíás á dos hó|as apaisa- 
ir por la noche á ver aquello dVrcora*z^ las a ñas, de nüévá cónstrúccíóh'y ¿ropia? por su tama- 
ólas,.. ¿Saldrían las olas? ¿Saldría el corazón?— I ño, para almacén. En esta redacción informarán.I
purgante natura!, produce un eforin 
rápido y seguro, sin cólicos ' ^
‘n todasua Farmacias de España. 
InforíwaciOn militar
Pluma y Espada
, l X f “ »»'='^ Publlcala algaieaie real . r í e n
té p’larM ¿ “m éScM ^S ia“V
dico militar, álos doctores ó Mé-
cina y Cirugía que lo soliciten o!. ®” Medi­
te  próximo, con sujeción á laí ®̂ Agos- 
aprobados P?t real orden d f  2,T  J  
1906, que se insertan á contfn¿^cfón.^°^‘®*”^‘'®
£L< P
ES EL MEJOR RESOLUTÍV
DELMÜNDO 1 l®
Bicarbonato :de bosfe de V A L D E S  Y  C  ARCSIM Pureza garantizada
T'v . t « É : < t  ̂  ̂  ̂i.  ̂̂  » i 4- ̂  aY JL r*/\ 'íF F̂/̂rtrl /Nrl/'a __*.•
’t  ̂-■'.I
Encasado en slegaatés cstaches kietálicos forma petaca, resulta eí mái práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje ' 
■XTI___  m   ̂ ' ir»  ̂ 4 - J  /X \Tc^\ A A.-, ^  i l  1 ^ ^
/ '<i-.
.. V i n o  T ó n i c o  R e c o ü s t i t u y e a t e  d e  v a i d é s  ( ^ Y a i i i l l e B  ,
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA Reconocido como el MEJ©R remedio contra la Ciofosis, Anemia, Debilicjades, Inapétcncias, etcétera
__________^  IMPRESCINDIBLE EN BOTlQUINBsl 0 Bálsamo Analgésico de VALDES Y GARBIN
Para las Quemaduras, céntusíones par fuet-fó qué seak, Erisipelas, Orquitis, Terceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones ' ®  maravilloso remedio contra las NgURALGIAS-REUMATISMn-nnT^
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS ' A ^  E x í j a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — P í d a s e  e n  P a i ? m a c i a s  y  O r o g i i ^ P í a s
N o m t o r e  y  ü s ie r e a  r e g i s t r a d a  e x í j a s e )  r ^  S& d6S60/fl d^BUtoS dCti^OS 6Vl t o d d  Id  pT O V iílC ld. p d T d  lfbjOTÍ)^6$j L  C ldV BTld DÍTiléf^^
~ . -  — . - piazd Constitución nim. 1- 2?2  p o seas fm sco en F^rm aeias y Brog^ii.erías
!■ I» ii MI.... <i<wiwiii wi« .11 f— n 'fc'iii‘iriniTrfTW1̂»**ŵ̂>*—i*****?̂ *̂̂—' um'»wmawn«>M.rfr.r»fci>¡̂ me»W<aBraMWflijm*'mjJtfliynatfmKICTtSP>M—CTIW‘gTBiM̂;VJWAaiJfla(MWWW.ULirw,TniwM>.<M¿.»o«i M»<iinuf>njNR»'iKKc¿« iL«g-*tQaggscaz«BOüsaats;ag«raaHafm»iâ i?taqKiM«î ^
GALENDARIO Y CULTOS
A B R i l i
Luna creciente el 8 á 
sale 3̂ 41 pónese 6‘28.
las 4’32 tarde Sol,
Semazia 14 .—SÁBADO 
Santos de h o y —San Isidoro Arzobispo de 
Sevilla.
Santos de mañana.—San Vicente Ferref cf. 
Ju b ileo  para boy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana.—láexa.
peseta eí kilógramo de carbón y el de tres Cén-1y ,por ello se complace en aprovechar «sta ocafían 
timos de peseta el kilógramo de leña. íSolcmné del acto de conciliación á que se I^ d a-!, Debe presentarse en la Comandancia de Marina
0+Y.O siiVtaai-a. ffn p ! Tíi-7«raHn ‘^°*tsignar, Caballerosamente, las Iná* d  soldada de infantería de Marina Pedro Jiménez
, y í ”"  m«‘UClor|termiftante „del distrito de la Merced se veriftcará el próxi 
mo día 30, la subasta pública de las casas nú­
meros 9 de las calles de Méndez Núñez y 6 de 
la del Comisario, apreciadas en las sumas de
i n i B U H W W
s m z  de á U 6U  LANAJi 
M é d l 9 0 - 0 @M ÍiiBtá 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F áb rica  especial
de tapones y  se rrín  de cohobo 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas da costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málí^a,
2.* Los que por orden de censuras alcancen 
, los quiace primeros números, percibirán, desde su 
ingreso, el sueldo asignado para los mismos en el 
presupuesto vigente, y las cinco restantes consér 
varán el derecho á ocupar, por su orden, las va­
cantes que ocurran entre aquéllos.
Los ejercidas tendrán lugar en Madrid y en el 
local de la Academia, dando principio el 1.® dé Sep  ̂
tiembre del corriente año.
También se publicaa las bases y programas que 
no damos á conocer por su mucha extensión.
—Han sido destinados áesta Comandancia, los 
carabineros de nuevo ingreso, Enrique Cuenca, 
Andrés Palomo, Agustín Martin, José Salguero, 
Cristóbal Rodríguez y don Cipriano Carmohá.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospiíai,y provisiones: Borbón, 7.® capitán.
Talla en la Comisión mixta, á las doce, tres sar­
gentos de Borbón.
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA S' 
Barómetro: Altura á ias nueve da lanjiaúaha 
765,§7.' ' ' . ' ■ ■' ■ • "
Temperatura mínima, 13,1.
Idem máxima del'díá anterior, 23,1.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
20.06.G y 13.000 pesetas respectivamente.
E s p o n s a le s S e  ha verlfícado la toma de 
dichos de la señorita Sofía Accino de la Fuen­
te con el joven don Francisco Vives y Alvarez 
de Toledo.
La boda se efectuará el próximo día 19. 
Denunoia.—Por infringir las ordenanzas 
municipales, ha sido denunciado á la alcaldía 
el establecimiento de bebidas situado en la ca­
lle de Torrijos núm. 104.
Entro qllas.—Ayer cuestionaron Carmen 
Splís García y Ana Barrera Negrete, resultan­
do la primera con una erosión en la. mano iz­
quierda, que le fué curada en la casa de soco­
rro del distrito.
Oomlsión M ixta.—La Comisión Mixta de 
Reclutamiento continuó ayer sus trabajos, des 
pachando expedientes de revisión de mozos 
afectos á lo§ pueblos dé Alora, Almargen y 
Arrtaté.
Hoy deben presentarse los de Alhaurin el 
Grande, Alozaina, Alcaucin y Benadalidi, 
Reclam ados.—La guardia civil ha preso] 
á Francisco Ruiz Ranea é Ildefonso López Pa-] 
dilla, reclamados por eí Presidente de la Au-j 
diencia; de esta cápitaL 
B e  policíá.T-Detencienes practicadas por 
la policía en el mes de Marzo último:
Por ocupación de armas, 34; por heridas, 
4; por blasfemar y cometer actos inmorales, 
118; por hurtos, 5; por atropellos, 3; por aten­
tados, 6; por alteración de orden público, 10 
y reclanjados por los Juzgados 9.—Total 189.
Éscándíalo.—Áyer fueron detenidos en ía 
prevención dé la Aduana, Manuel García Var­
gas y Rafael Lara Muñoz, por escandalizar en 
la calle de Santa Rosa.
' M ás cesantías.—El subsecretario de Gó- 
beFiíación ha declarado cesante á los vigilan­
tes de policía de eŝ a provincia, José Jiménez 
de la Fuente, Vicente Hita Coderque, Francis­
co Martínez Estepa, Manuel Moreno Viñolo y 
José Martínez OlivareSi 
D onativo.—Los Condes ije TcHerniádiieíf 
han enviado desde Marsella al Gobernador 
civil Sr. Marqués de Unzá del Vaile, 25 pese­
tas, para que se siryá distríbuirias. en bónoá 
dé 2‘50 pesetas, entire diez familias deilas más 
pobres habiéiidó sido favorecidas las siguien­
tes; i"- ... ‘ V  . .
Ascención Pérez, Parra 44; Ana Alba €a 
s;rión. Montes de Gca (Corraión); Emilia Ba 
t̂ranco Fernández, Cuarteles 5; Mieaela Agüi- 
Tera Escalona, Puente 32; Carmén Lfeórgé TO-
 retractación dé las aludidas fra^qs y con 
ceptos ofensivo» para Don Isidoro Núñe'zd® Cast 
tro. Que excitado por los enemigos políticos de di­
cha señor, arrebatado y obcecado^ por; la enorme 
contrariedad que sufrió al ver que lo» asuntos po­
líticos del pueblo de Benarrabá se solucionaban 
de modo diametralmente Opuesto á loque apete­
cían lo» deseos y los intereses del que habla, II*- 
^ó al extremo qu* lamenta, de redactar y presen­
tar el escrito en cuestión, consignando en él afir­
maciones desprovistas de todo fundamento que 
completamente retíra,realizando así un acto de es­
tricta justicia. Que se complace en reconocer la 
honradez, dignidad y.nroralidad con que el señor 
Núñez de Castrp procede' siempre en t*dos tus 
actos,' autorizándole para que dél docuthénto en 
que todás éstas inaniféstaciones sé consignen hagá 
el uso: que. estime pertinente¿ como justa repara­
ción á la publicidad que alcán^ó el agravio sufrid- 
do. La parte actora aceptó las anterjiores manifes­
taciones:, Con ló cual se dió por terminado el acto 
que firman su señoría y los pfesentej, de que 
certifico: iFmnc/sco BroUh^} Cristóbal Yivüi, José 
Campos, A. Eloy García, R. de la¡ Torreé Ricardo 
López Barroso.
Concuerda con su original á que me remito. Y 
para que cpqsle espido la presentp á instancia d*l 
demandante y cpn el visto büéno déLSr, Júéz, ,en 
la Ciüdad' d6 Málaga á dos dé Abril de mií'nove- 
cientbs ocho. ' ■
Ricardo López Barroso.—V.* B.®, Francisco Bro- 
toas.»
Oai^cia, y al de igual ciase Diego Traacastrp Qar- 
cífi le fuá,entregado una letra de 73 pesetas.
loséRpdriguez Peraltaba sido horrado de, íá 
insáripción: maritima, i  petlcióú propia.
El resttltadci que ha tenido éste asunto y la
completad-rétt^otación hecha por él' tíenúnciati- 
te, demostrará á íás gentes dé Iba pueblos, y
eapeciálmente á nuestros corrélígionários, ¡qué 
ea un eríor creer que nósotrbs, cómo algunos
Bagaes entrados ayer 
Vápar «Torté del Oro>, de Almería. 
Idem tCabo Santa Pola» , de AlgeciraSi 
Ídem «Ibárraínúffl. 4», de A'icánté. 
Idem «Antonio Velázquez», de Aguilas. 
Idem «Ren», de Pal ma de Mallorca.
Baques despachados 
'Vá'pPr «Santa Pola», para EÍárcelbna. 
ídem Abarra núm. 4», para Bilbao. 
Laúd wRicardo:i!, para Mar-bella.
Ha sido concedido el pase á la  reserva, con el 
empleo de generad al capitán dé návío D. Federic© 
Pintó, comandante de Marina que fué de este 
puerto.
L f ín e a  d e  v a p o r e »  c o r r e o s  
Salidas ñjas del puerto de Málaga.
C A R R I L L C I  Y  C O M P
F r i m e r s s  » i a t e i ? l a s  p a r a  a b o p o s  
R ó r p ^ iu la s  0 s p e c i a j . e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO Eff, MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  A í l i ó u d i g a  u í j i p s .  l i  y
s o n x : *  O X i A .  M O N Y A R O O N
FABRíCÁ DE PIANOS 
dt* miisioa é tn$t3ruiaea.tos
¡.Qríin surtldqen pimíos y armohiumq de los más acreditados constructores españoles y exírMües>i 
—instriúnentps mÚslco8: det6dás,cíps,és.---Aece^ríe,8 y cuerdas para toda clase de instrumentos, 
Sucursales enSeyilljá, Sierpes 65. Granada; Zacatín 5; Almería, Paseo dél Príncipe 12.
] y é ^ ta  Oomposturaa y  rep8ti»eíoneig ‘
suelen pTopálarT>or ahí; nos resistimos f  acó 
jer en el périódicó las dénuncias qué se fbr-
muian, por algunos que-se presentan á título 
de regeneradores y diciendo y haciéndoles 
créér á los efudádanós sencillos; que, van en̂  
caminadas á combatir él caciquismo y: Ig mala 
administracióii.., , ,
■ ÑP hay.t l̂ rciéístenpiaj y ,ya. lo tenémasde- 
móstradó éri muchas ocasiones; lO; que ocu­
rre es que hechos como el de ahora y otros 
anteriores, pos hacen nrirar con prevención 
ciertos asuntos'que se refieren á ios pueblos, 
donde es difícil señalar la línea que separa los 
casos verdaderos de moralidad páblica de 
las intrigas y luchas políticas de campanario.
Frécüéntemente acuden á nuestra redacción 
individuos que vienen de los pueblos de la 
provincia, nos.hacen descripciones horroro 
sas de lo que állí ocurre, nos Traen escritos fu­
ribundos en que se consignan graves denun­
cias, y nosotros nos. éncontramos en un caso 
singular; si miiramós con recelp e].asnnto 
y nos resistimos á publicarlo, el individuo se 
ya al pueblo diciendo pestes de nosoüQS: y
($0lsámicas al Crepsotáí). 
Son tan eficaces, qu,e aun en loa casos ni,ás ce- 
I berdes consiguen póf 'de' pronto un gran alivió y,
El vapor trasatlántico francés'
' . F F á i i é e  .i
drá de este puerto él día-10 de Abril par« ;’ievitan al en'fermó los trásforrioS á que da lugár 
b de Janeiro. Santos, Montevideo y Bueno» Al-f una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-, 
re» y con trasbordo para Paifañagüa, Florionapo-,'sarjante la noche. Continuando su uso, se logra 
lis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas, PortorAlegre, e.—« '
Asimclón, Villa Cbncepcióa, Rosarlo y puérloá dé
la Argentina hasta Punta-Arenasw
tuna curációri "rádicaL
JPIáécíót IJIVA peseta caja
Créese qué .én Milán y otros centros secun­
darán el movimiento.
’ Los dlpuíádos socialistas provocarán en I s l  
.cámará lín débate acerca de los acontecú# 
’miénto»r:dé.ayér', reflejando la honda impresiónW'̂  
que han producido en los círculos parlamen- 
rios. .
^1 VitP<̂ r correo írancéjS 
R m ii* .
laldrá de esjts , puerto el día 15 dê  Abrit 'para 
M'élíllá, Némours;Qr,án., Marsella y con tras­
bordo para los puertos del 'Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zélatndia.
Farmacia y Droguería N. 
fáI principales armacias.
Franquelo, Málaga y
Para ca^a y pásaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Jqiséfa Ugarte 
Barrientos 36, wrihagâ
ÉipeciMista enfenfermedade&dé la.msírlai, pár- 
íp8.y.secretas.“-CousuÍtede 12 á 2., .
mdicb-plíeqfor dé loé Baños dé LA ESTRELLA, 
'YáPOlG. '
' MóMna B ario , 5 , pisé 2 .°
Una banda militar
desácré^tándonos entre las gentes que dan fe 
á Iqs palabras de ,esos individuos; si por !¡el
Noticias locales flRodriguez Benitez, Priego 5, y Ana Náyias lÁmores, Ribera Guadalmedina 33.
Los vinos dulcf s de M álaga.—£1 señor 
don Joaquín Madollel ha visitado á los diputa­
dos de esta provincia que se encuentran en Ma­
drid para ver al ralnisíro de Hacienda y entre­
garle la solicitud del Sindicato de Vinos dé 
Málaga pidiendo que ía desgraváción del im­
puesto de consumos alcance á los dulces ma­
lagueños.
Em presa m ultada.—El Gobernador ci­
vil ha impuesto dos multas de 500 pesetas cada 
una á la Compañía de los ferrocarriles Anda­
luces,por la prohibición en sus anuncios de ía 
reventa de los bilíeteade trenes especiales pa
Si todas las enferraedadeé se piidiérati,.evitar 
como las, de lá béca, se eternízatía la humani­
dad. El Z,/cor Poto, es á la déntadura ló 
que la vacuna á lá viruelá,. Luégó él qúe sube 
dé la boca un abandonado, un sucio, un 
suicida. *
Gura ©1 estóm ago é iniesMo^ 
Estomacalde Sáiz, dê  Carlos. '
I '¿ O S ' B x t F e m 0 S :o @ . © F 'im a d a » . 56' 
Extenso surtido en jamones de todaé !as> re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rohdeño. Salchichón dé Vich dé áifefehtés'
el présente caso,
Aaí, pues, apelamos á la sensatez de tos 
pueblos, para qué no den‘crédito úi pábulb á 
esas versiones dé algunós despechados, y pa 
ra que se hagan cargo de que cuando aquí no 
se publican ni se acogen ciertas cosas, es por 
que no debemos hacerlo y nunCa por las cau 
sas que puedan alegarse en nuestro descré 
dito.
«La Verdad», «La ReigHera*
«Nejo», «Angel», «Victoria»*, «Escocia», «Laí hova á pesetás 5,50 él kilo, 
Vhgen»_Marla», «Lab^nto», «La. Paciencia»,|Iaá;5v9®stlllp,á^2^^^^
ra baños, corridas de torosiy fiestas en
capital, en Agosto,último. |do. SpiVi^ á Poqiicilio.
Im puestos m ineros—Se ha dispuesto la| A a t i g w a  c a » a  P f ip o lo iig o
enagenaclón en pública-subastasde las minas L Estenso surtido en el ramo de chacinas y Cp 
■■ * ■' - -  San Antonio»,floóiales. Precios económicos, $alchichóh Gé-
-  - - ’ de l^álaga pesB-
hüésbi; áñé|ó5 áT,40^
«San Rafael», «Maríáí ;̂ «Oran Potencia»!i . S^djuj^ 51 y m  ‘
«Amp. Gran Potencia», «Dem. Gran Poten-J ^ ¡e a n ; d e p ó s i t o  d e  tap €»ii0s>  
cia», »Casuali^d«, «María, jQ5éfe>,v«Tréa de|de corcho dé C Méndez Bau, de Es.tepOKL, 
Enero», «Realidad», «Esperanza», «Seremt^, | représéhíadb por M: Zabala Vázquez.—.Ó'áte 
«Amp. á Esperanza» situada?, en término dejtíé sánj^ î áatía n ú ^  :
esta provincia. , í ' Pfééios y ciases si# compéténciaj . elabora^
ProteécióB á l a  ia fan cia ,—Según co-|Ci(5.n Óismeráda Pqra los embotellado® de vi 
munican los respeetivos.:alcaldes âL Gobierno I nós„y,4ípó^Ífe  ̂
civil, h?n quedado constituidas las Juntas de f para sárdinalés. planchas 
Protección á la infancia enTos-puéblos de Ca«| ej^riamíenío deilos pies,propíoá>párá-escfito- 
sabermeja, Alfarnatejo, Sayalonga y Nerja, j  rios y salas dé laboreSw--̂ SérVí’dto'.á dóiñicilió 
T elegram a oficiaL—E! ministro dé lafy  dxteición' tie muéslráá á  ^
Gobernación envió ayer al Gobernádór ciyilj ' S e ' á ig ú ^ a i,' ^
el telegrama siguiente: , | Una espaciosa coeheráv capaz para'ctfahro
«Algunos pwiódtóos publican la noticia de | ó cinco caruajes é iguat-húmer-ó dé báballéríaé' 
que un loven de ,15 anps,  ̂ ha sido deíemdplcon vivienda en la Casá núrtis; 49 y Sj'dé la 
ayer tarde porque corría detrás del coche deif cang Madre.dé Dios. También Cüéhík'Cbh ¿̂^̂^̂ 
S. M. el rey, y que sq ,Ie encontró una navajajoiiobliáf.' ■' ' ' ^ ^
El hecho no tiene importancia;-y lo
co áV . S.para- que desmienta toda'versión I ültramaumos y faFin^eia» 
que se le atribuye,» = . § En la fábricar de, boisás; dé papel de Zain-:
Accidentas d®l tr^ b a y o l-S e  ha
cuenta al Gobern|idpTCÍYdí,.ideJOR.ncoidentes^’ - ' ^ -  ' '
A m e i i f z a r  A  m a ñ a n a
l a s  s e e e i o n e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
El Llavero
F e m a n d o  R o d rig ru e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Estahiecliniento de Ferretería, Batería de Co-^i 
ciña y Herramientas de todas clases, f
Para favorecer al público con precios muy ven-t^  
tajosos, se venden Lotea de Báíeríá de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,5o—5,15-;6‘25—7—9—10, 
9Q-12,00. y, 19,75 en adelante baste 50 Ptas. ‘
Se.hace,üh bonito regalo á todo cliente Jque comí 
pré por valor de 15 pesetas.
A Z afra.—-Nuestro respetable amigo y co­
rreligionario de CampUíos, don JoséM.^ Mo­
lina Vega, marchará* en la pfóxlrria semana á 
Zafra con objeto de pasar en dicha localidád 
una témporada.
A gresión.—En Torróx han sido encarce­
lados Garlos Zacarías Expósito, Fifáncisco 
Mena Bueno y Sidvador Mariscal Jiménez por 
agredir á su convecino Francisco Mena Encí- 
nas, cfcasionándole leves contusiones.
De Li&trueeióa piábliea
?I4o nombrado maestro propii^ário por cpn-
L|da'
y* ’ discos }®i Pérez ILsarbe:
contra ©1> reuma y
del trabajo sufridos';RÓrJÓ#oJbrérGS, Enrique 
Alba Ruiz, José Cérdoba Roa, Ambito ’ “, ^ ___ Urqüiza
Pérez, Antonio Martín Váívérdé  ̂ Ibú"
rra Campanero, Francíéco'íAviíá López y Juan 
López Corrales, • '
Subasta de arbití-ioá.—Eí Ayuntamiénto 
esta capUsi h,a,aóprdadQ:saca¿>á*subastade
ré fe a c ta é íó w
Sr. Director de E l: Popular. ,
: .Resj)etable señor^raíp: ( ^ © ’é e a .d e ljii^ íih a ­
cer pública la, rep^raf'ióq allí dqndé fúé; ipférldá 
la ofensa, raé.permito rogar q usted ;s.é!:sirvááÍ8po- 
nér la irisercíóh dé la certificación adjunta, en''lás 
colum'nás'de sú ilustrado diaríp: ‘ '
Soy de usted, cpnlá con5Íderacióq más..distin- 
guidá aftiú* s. s.;q.'b. s. m., .
d e' H a c íe M a L
^ Por 'diyersps, conceptos ingresaron-ayer ,eai. la 
Tespr̂ l̂ íl de Hacienda, kd.723;76 pesetas.
. ' Hoy cobrarán en la Tespraría de Hacienda los 
haberes del me» de Marzo últiip*, los individuos 
de, .Clase», pasiva» de^jubiladosír. retirados; monte- 
es, rem,uneratoiias y, montepío ,'nji-
i Lú Dirección general de lá Deuda y Claspsi'^pá- 
sivas.ha,otorgádolaSiSiguientes pensiones:
Doña Antonia Ateeso BoTge», huérfana del 'pri" 
mer teniente,"dp.n José Romero i Benitez, de'470 pe­
seta».
D í^LepcadiaM a» López, huérfana del cápHáú 
Mas Calvo,, 312¿50:.pesetas.
Dnfla María Aypat;. Benedite, h'nérfána del' ma-
campo úon José; ̂ n a t  Funes, 2.062,50 pe-
publica, en üh spló 'grupo, por lp-4 ue resta 
del présente año y, cuatro años más ó sea hasta 
el 31 de Dlciembíé de 1912 y por la cantidad 
de cuatrocientas dos mil doscientas seis pese­
tas con veinte y dos ebntimos cada año, los Isidórp Ñuñez de Castro
arbitrios municipales establecidos sobre Mer- 2-4-908.
cados y puestos públicos; Cédulas persónaiés; í  «Do* Ricardo. López y Barroso, Licenciado ¡eh 
Carros faeneros y bateas; Carruajes de íujO' (Deredio y Secretario del Juzgado Municipal del 
de plaza, bicicletas, automóviles y cualquié.r *̂ -̂̂ "*®̂ ®̂*® Merced de esta Ciudad, 
máquina análoga; AlcantarMías; aguas; Licen^
.Doña María Torralva Herraiz, viuda del primfer 
teniente don Antonio Escrlch Seives, 47eqdém,
4 0  03^ 0 t e i i e | 0 ü
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
FAmiúÁÑJBB DB ñ L C m ú L  YlMíCÚ
Vendep los vinos de su esmerada elaboración.
, Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 19Q4 á 4‘5Ó, de 1903 
á 5; de 1902 á 5i50. Monüllá á 6 Mádéra á 8. 
i Jerez de 10¡á 20. Solera árchisuperior á 25, Dul­
ce y,Pero Ximená 6.
¡ ;Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
^ r  paríidas importantes precios.especiales. 
T á m b i é i i  se véndeun automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. ' , ^
A la ib e f& á  2 1
A  d l i s p Q s i e l é n
¿Le, hastía á V. su posición social?
¿Quiete usted qlcanáar lá felicidad?'
*'Pli llQfPfl' .
Éscrfiále á sti autor F. B; LEGN. Listá dé 
Cprrieos, Málaga.
■̂Éc- Íst.®-S'A
J o s é  M á rq u e is  C á lte
Plaza de te GonstltuciÓn.-̂ Mdfî a.: 
Cubierto de dos peseta», hasta l̂as cinco de la 
tarde. De tres péseías en, adelante, á toda» horas. 
Â diariOi madatrone» á la na[pólitahk. Variación 
eó'̂ 1 plato del día; Primitiva Solera de MohtiUa; 
■Aguardiéntes de Rute, CazáTia y Ytmqueral 
s m v ic m  A w m iC tíJú  
lirada f  p?; te caüe déi;SaB Telmo, ^áíío'Ctoda
P.
A l m a c é n e s e l e
Esta importante casa dé! ramo de tejidos 
ácabk de récibir y treríe yá púé t̂ós á lá Véhtá 
Ibs'géiieros dé entrétiémpo, qsi como Ids dé la 
Píóximo temporada de verano.
; 0 p i  a l q u i l »
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
; GRAN SURTIDO : 
en Priimaveras y Lanillas dél País y Extrahie-» 
*ro, del más delicadó gusto, para trajes de cá- 
ballerós. -
S E  V E N D E
una,biblioteca de palo ssnto, cama y  ropew>de no­
gal. Lagunillas 15 (taller) informará^n*.
GRANDE? ALMÁCENÉS DE
NOVEDADES DE SEÑORAS i 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lanas.
D e  pEG Vincias *
' 3 Abril 1908. í
l> e  S a n  S e b a s t i á n
Sé déSespera dé ppdef sálvarél buque oes- 
qnetó Alfonso Xlfl/emkWadó hace mes V mí- 
dio. ' : ' ■'
l>e-£>«aBi i P a l m á e  
Ha sido descubierta'ana banda de monede­
ros falso.
La policía logró averiguar qne las mohedas 
proceden, de Parcelo,US, recibiéndose en pa­
quetes certificadósy en cajitas de hojalata.
Las mohédas son de dos pesétas, cuñó del 
y  Gobierno provisiqnal y están bien grabadas 
®diferenciántíose,de las legítimas én el pé̂ by 
siendo iá‘aleación dé píomb y hiquék ^
Los agentes capturaron á isidro Reyes y 
Maresal BarretOj naturales de Fuerte Ventura.
Pqr telégrafo se ha encargado á las autorí* 
dades de Tenerife., la detenolón del caWáp 
Srailio MsnueF^oI, á, quien se supone director 
del negocio.
■ ■ Be- .M adrid- ' ;
^ ^  3Abfill9QÍ^L
«G rnceta»
El diario oficiar de hoy publica, éntre otras, 
las siguientes disposiciones: 
jubilándó á don Pederico Huesca Madrid, 
marqués de Aguiar, ministro résideníé cesante.
Ordenando que se anuncie lá\ provisión de 
la' plaza de profesor de motores mecánicos 
ete.y vacante en la Escuela superior; de indus­
trias, de-Cartagena.
-Idem que se libreij 5.009, pesetas para los 
gastqsqué ócasióne el deslinde de vías pecua.-? 
rías, y 25 000 para auxilio dé premios con 
destino á la Exposición que celebra la ÁSO'̂  
dación general dé ganaderos.
Anunciando el fállecimiento, ocurrido en 
Mazagán, de la súbdita española Angela Ur̂ * 
baño.
j,Subsanando los errqres padecidos en̂  el 
anuncio de-subasta^^pára acopio de materiales 
durante los años de 1908 al 10, destinados á 
las proyinciaS de Almería y Granada. Según 
resurta de lá rectificación el presupuesto de 
TI .399 pesetas atribuido á lá carretera de Mur­
cia á Granada que aparece en esta áltima pro­
vincia, debe figurar en la de Almería; y los 
i»re;wpMesí08 de 14.359, y 10.967 pesetas asig­
nados, respectivamente, á  las- carreteras> de 
/Málaga, á ñ̂ lrneríá y dé Bazia á .Huercal' Oyera, 
que aparecen ep la provincia de Álmeda, de-̂  
ben figuraren la de Granada,  ̂
Convocando á ios ópositbreS á 'iá cátedri 
de Mátemáticas vacante ed eí Instituto de 
Hueiva. '
Subasta para el acópio de materialesi desti­
nados, á varias carreteras . denlas Baleares y
‘ ESPECIALIDAD
en telas blancas de hiló, holandas y 
concerniente á losr árticulos blancos.
. DEPÓSITO DE CORSiS^ 
MARCA FRANCESA '̂ PÓRMA RECTA 
DE LA¿^ÁYÓÍR/ACEPTACIÓN
Esíácasa ofrece á su numerosa clientela el nüer̂ ; 
vo surtido para Ja próxima temporada.
- Hoy_ continuarán pasando en él despaúhó dél 
Sr. interventor de Hacrenda desde las doce á itó 
we» de la tarde te revista'aúual,, los Indivídúósñé 
Clases, p riv a s  de cruces peusionadaSi moritepio 
cm l y Jubilados. ' ’
, - pará caballeros en
negro y color.- r .
; SASTRERIA ,
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Certifico:
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
D. Antonio Fernández Gapp, un depósito de 3.5()0 
pésetes, e.n virtud de providencia dictada, poneli 
Juzgado de instrucción , del partido de Marbelía,- 
Que en el libro corriente de actos de  ̂ perjuicios: quáfisc
Seryieío de la ta rd e
D e l I k t r a n j e r o
cías para construcciones; Acarreto'dé óaifBéá; 
Pescadería; Liceneias para el tránsito por' lá 
Via publica con vacas, burras y cabras dé le­
che; Casinos y CirculoSide reereó-y sello'mú‘" 
nícipal sobre aqyqeios, cuyo pliego dé condi­
ciones se encuentra de manifiesto en la Secre­
taría deleita Co.rpQracióHy Negociado-de Ar­
bitrios.
Lo que se hace saber á fin
cdútiiráción apárece, el qué copiado íiteralménte^ apelación
dicéasí: deun mananbalde finca ruiticá,
Acta'.—E u /lá  Ciudad dq .Málaga á. treinta Fteucisep .Fernáudez iGanó^^
y disposición de dicho luzorad» Ha Marhollo T «Mafzó de teh hoveÓiemós óbrtóV'3'nte é í J  díchqjuzgád® de Marbella.
Muniéipal d̂ éff0̂  ̂ 'de te Merced' ,y .tei presén-í
cte, nQnip^rééféfdd á cé le b F a V lctd ^  Directe^generaI de. Contribuciones, ImpUetr
de una>«te,conio actor, eí PéoCúradoi'' pon Antera v  participa al.Sr. Delegado él nombrá-.. 
nioElsy GuTciá» como apoderado de Don Isidoro i Sánchez Vizcaíno,-pará!
Núa.éz,de/Q3stro y Salcedoi según el qué le tienefJ — V® P̂ ’o^tecial dé Haciendai"
confeiMp,en;vetete y cuateo del a+'oí‘í/S** TiAtl Preinr*ic*/*r\- TSi»'í-í-dL  ̂jA_ ? t _ t j  _
Sé éuseñan ,á preéios,inódlcps en-te 
; A ® ( i g  Idionta»:.
de ésta-
 de nm» “ .
el improrrogablede cada uno convengan en 
plazo de-20 días.
F re tio s  paedf oq,~Según dafqs dácílitados 
f)or los alcaldes de los pueDiQs ĉabézáxIe.par?' 
tido judicial, las éspéciés dé suministro á las 
fuerzas del Ejército y guardia civil durante el 
mes de Febrero último, han alcanzado los pre­
cios medios siguientes:
E! de veinte y siete céntimos de peseta la 
ración de pan de, setenta decágramos;- el dé 
noventa y un céntimos de pesetas la ración de 
cebada de cuatro, kilogramos; el de treinta y
Pétsórtál'expedida cotí érnúme-1 -® ^ ”Jsterio de la Guerra ha concedido el rétí» i]
ro 20.383, yxQmq detnándado Dan Cristóbal Viva» r ®  ‘ ®̂ ®25 ptas. mensuala» á dbh Sixto Silo Alon-̂
Sántos, ^DiTî ñádó.s.' dé’su»,respectÍyÓs hombres 
buenos Don^^cátdq^'éia Torré Qonzáléí'y DéU 
Padó'principió áíiícfo, por el 
actor.sédiió: que demandaré¿qnéniáción al señor , 
vivas,Santo», ééteo.prelimiríur de Já qúéreUá'ehi. ¡ 
íf H W T  mismo;»,(
so, coronel de Ingeniero».
. , 1»  y  2 0
F ren te  á F ra jíe  y.Pqupjp 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitás 
225 Sucursales en el mundo entero
Él demandado contestó, que le ha sorp>éndfdó̂ a| «ScHárfschuetze», y á las 4y 30 él acorayná̂ ^̂ ií ^
-------- - VI uc uvim  v P*'®P®”te ha-1 hetzog Kárl» qüé arbola lájngiphife dé af™?
ocho céntimos de pesetas la ración de paja. d ilS aS tefes^ U w ci^ ^ ^ ^ ^ ^  Castrólas Despué» lo efectuó el «Erz& rkg, FérSinand»
seis ki ógramos! el de una oeséla v nueve c é n - °  las frases y concep-. Max» y después el «Et'zherzbe Ff i edPHoht  
timos el fitro de'acdtl t í  h s í ? » a r s ' I ’É. /Sn
Jolina dei s. E., m árlla^y buen̂ ¿̂ ^̂ ^̂  «‘‘ W  | | iP 0 Í8 (í8 n 0  S 8  í  S P 8 f l í
á Aréel.;
GRernñndez CldiiuéE
^  , _  Molina Lario 14, bajo
g^légado de propaganda de Málaga y su provin- 
a ,  quien contestará gratuitamente las consultas 
ue se le nagan y facilitará cuantos antecedentes 
instrucciones se le pidan.
.^Aelualnicutp hace el Banco sus préstamos á 4,25 
íníerésianual. , .  - . .  -
D e  P a r í s
3 Abril 1908.
Según L‘£c/io, Clemenceau piensa disqiver 
la confederación dél trabajo.
B e  R o m a
, Oenflieío.
Lps mapifestaptes amotinados pertenecenvá 
lá Liga de resistencia, compuesta de aíbañi- 
les, carniceros, y trabajadoreSk También los 
hay que próceden de ios círculos ácratas y so­
cialistas.,/
. Un grupo se rebeló abiertamente contra la 
fuerza pública y apoderándose de varios ca­
rras que porteaban ladrilípsi,apedrearen áiós 
agentes, resultando tres obreros muertos v 
pnce, heridos.. .
Prevéntiyamente báse. logrado restablecer el> 
orden.
Estos sucesos han producido conmoción, en 
les cojmareas.prójjiimas.
Oólisióíl
En la colisión registrada ayer .entre loa mani­
festantes de una parte, y la policía y soldados 
de otra, resultaron cuatro muertos.
Por consecuencia del sangriento suceso, las 
sociedades han proclamado-la huelga gene-
i31»
Córdoba.
Convqcaádo á oposicíote^ pai 
plaza de secrétarip Vacaníj^n Jas 
vinciáléé dé ínsfrucción dé Máia
ra proveer la 
Juntas, pro-
der.
l ga y Santan-
’ Garecé' dé' ihípoftancía la detención yerifíca- 
dá ayer, cúáhdo sáifffdé la érabajáda inglesa 
la real fámiJÍa»
El rnuchacho cMenido ‘Cuenta 16 álos, sé 
Uama Ahgc!t:Giyy no tiene aspecto- so:^-
CbpSO, - t v  ■
Aisaberse qáe erávhjjo de, un. inspector ds 
PQüete uî báiia, fu  ̂puesto ep ijbertad.
Ep, las secciones, del ijiimisteri© de íá Güeña 
se tr¿abaia acüyaraeñ|é; para, confeccionar el
5 á 7 millones 
Iás armas á diez
m!F hombres mási r 
La dotación de mujiipiones á Ips cuerpos 
será mayor yr para; latadquisieiPn de arfiíléria 
se. destinará; una cantidad.
T l i e  ejci
El the celebrado áhoche en Gobernación ¿e 
vió muy animadow
Además de todo el vGobierno, á excepción 
de Ferrándiz, asistieron numerosos diputados 
y senadores, Dato, Azcárraga y ios goberria-i; 
dores de Sevilla, Zaragoza y Tarragona, Ip’i 
cuales deben marchar hoy á las provincias/de 
su mando.
; Maura hizo los honores, obsequiando  ̂
concurrentes con the, chocóla te, pai""'
-pagne y habanos, • ‘
Eí señor Gasset ha ’ marchaád̂ á̂ ' 
para informar en un ruidoso pnoceso '̂ 
H a b l a  M a i m a n o  
Acerca del proceso terrorista dice Manzasô ' < 
quien, se halla en cama c^n uii fuerte catm om  
afónico, que no recibiá/ á Rull más qiie ufral 
sola, vez, y  pára atén^r indicaciones de álgti-' 
nas'personas de respeto que se lo presentéron í, 
en ía, creencia de prestar uní eficaz auxilio p®' 
raíñescubfir á los antores de la» bombá&J 
Declara que tuvo reparos para aceptar sus 
^®rv.icios, .|»or ser anarquista, aunque se llama 
disidente. ^
Reputa de Inexacto que Rull íe diera aviso 
de un atentado contra eí rey en San Sebastián» 
opinando que Rull, despreciado por él, quiere 
darle alfilerados- que no merecen su aíewííén. 
<£1 I m p a r e ia l »
Gomériíandó, £/ Imp'ariiaf Ql réspltad^^j-lí >
s
i
l a  S P i O i O H B a
p o p m A i i
®“ E . t r * n o  y  b a ñ e f i c t o
Otra benéfi«io dé Pilar P^r«z ,estf6áó8e
f . .. iA«4i*n Annln í-.n rlnmn.r^íjv-jnoáe en j l  .(eâ ro Apolo La
'‘'p' n y SfttUk)>i música del macíteo (ífeapí. 
‘’c¡ éxito fué mediaao.
g o íjy ®  u i i a  © Étá^a-
r . j„  p,,,_  ,. , ,  Fábrega» I ^  cp^íesta
fdi5i que‘ hizo \á préSeritáéiórt de feiedtia, después de iúterveníî  Gómez AcéSo
Navarro 4 Bivona 
COnfiftria lo déí viajé de• . r  --- .--j--^T *.'“v á
el ofrecimiento que éste hiciera de que ño es-
Se suspend̂ e el débate y se reVáhta la sesión!
siendo las siete y treinta.
le q iS a T co n cw  s a to  !»s proponieado..que el voto no sea obllgátotto
Esps«» PSía.iasssoQBcjone»,
T 'íJ  mla cosa es que la ciudad pnéa ê ^
P í mpfced de úna banda de asesinos, pero 
taf\J, aun que pueda bailarse al' capricho 
‘*n«coniüntéi5rt siniestra», fbrñtadá por al-
.
Uesmiente qué' Rull anunciara' préviamente 
al gobernador el atentado de Morral y que se 
fragura én la EscúfetóModerna.  ̂ '
Tambiéirt Insiste eh . las máñifésíacionés 
comprometedoras paira Ruil qué hizo delante 
de el TrésSols, con quién el testigo declára 
, tener, gran amistad. ■,
qe supuso ai principio que era un personaje f o,u„af
J  iS o  Manuel. García. Ffanco,  ̂ á cuy'o
lasada ha dirigido una real Orden á' ;Pf¡mo
de, Rivera interesándole informe sobré la cons- cultivo,fl'liPl'fAín Hp !aq _f'̂ T m_teuccWn de los ferrocarriles extratégicos dé 
San Fernando, Málaga y Cartagena, que en­
trarán en el primer concurso, que sé veriSque.
17.11 m o n i| .i i i é i i to
Presididos por Morét se reunirán mañana 
los diputados andaluces para tratar de la 
construcción del mbnurneníp dé Bailén
® que no aceptarán el cargo, j 
, f«stpr-Marra seguirá desempeñando| 
la míermidad en tanto se provee por escalafón, 
^3Eportaeión.--Han comenzado á expor­
tarse por el puerto de Málaga, con destino á 
-Franeia,algunas partidas de patatas proceden­
tes: de la vega de Vélez, en cuyo Stéímiao se 
viene efectuando con satisfactorios resultados
Despactio de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaiia
O r a e  reSJ'^la d é  p ré c fo s . .Cálle ^ a i i ju a í i -  de..!5).íos, .26  
Dóh Eduardo Diez, duéñé dé éste esfableciniientó. en combinación de Un acreditado coéec’iiéro 
de vinos fíntós dé Váld^efias han adórdadó para cíate-á  cOn^ér ál pbücií de MáÍágá ?Épe.R- 
derlo á los sigúierttes PREGIDSi
de la Gaia de denósíioq h I á demostrar que Fábregas fué ef Ef criterio píedominanté es que se inicie
pesetas, péro ahbra resúita s®cret<^de que habló TreSsol y que recaudarán.las Diputa-
® */ ^ « S & cÓ ñ o cid d ;^  ciwesprp^ciales.
n S » c o fu é r ié o ^   ̂ ;  Oostás r
I ^ l^ ^ tíiM é la ^ scu e la  Modelo de Vilía-| ®Mn?Pf n,u 
¿nueva, den M^uel Costas.confifmá aüé dfchn 9̂ ® monumento se constru-> aceptá elíéafgode?aecfítariOí"“'^7^»°®” ;^uei Cortas,confir a que dicho ¡va pi «« i*k a i u * nnito de-un puebio próximo á Ma- {centro de enseíferizá éstát eh relación con é le ^ p o  donde se libró la batalla,
do de exiguo sueldo. Modernadé Bárcfeítíñ̂ ^̂  ̂ I B o l e a d o  Mád|*ldL
“HáM aieúii'iieipporegresó de nuevo á*la cor- ?„^® ”®®st« ademá8 qué te pré’señtárbñ'á' Rñll 
.1 -luConstantemente con el abogado;®®®*  ̂monedefo fálk)yeoñclüye expresando
¡los y ffecuentaba con'éi lOa paseosj 




uien ife acompañaba ¿ í̂o ĉír-^<®9 ^®^ncia dei que Ffuil’ interviñtéfa'én íos ^5 por lOG amOrtizable...,,........
C&luj^ fiipotécarias 4 por 100 





Serviéli d t  l a  n o i i l 3íAbrill908. :C ái» i*etd 3éás? - -
|lsf de Gasarichi á Estefia: y btráW lá dé Mála-I 
vga á Córdoba á Ecijai,
El movimiMto de,6oy<;pí̂ ag:a cpptra las raer- 
tancíár hortéáiñericanás, sé extiende’ cbnrá-l
^xormóim:
, a^riUDOS.
A las diez' y 
le hoy.-
ESn lli Áudiénciá' | 
media erapiéza la sesión dé
0 e  C á n t ó n
‘
■ • Ltt.'sesión "do’hÓ3T
Se abre la sesión álaá tres y cincuéftla.
Ocppp lapcesidenGiaíAzcáímga.-- .
Tpraap asíéñtq en, el banco azul los 
Daéierk"y'Féfr|ndi^
} “DÓbteSeáSb^ é̂stáh poco cübterífóS.
J -Seaee'iy apíuBbáeliactá. ^
‘"y.. Btiegfoííxlii^égtíntí#''’
tliúcterváteontestaíAílas pregUntka de Loyi
SraEusebioiGüeU y diCeT qué-hféb  ̂1Í ^ n v ía^ y  declara;^^
itesentáción de Rull á Bivona, á'inétanCiaade
irro, exti;abajádo|’,de¡su fábrica. 1 ' ® . I®
) recuerda Si lé dióbnálárjetá! para Man- ‘ ofirvírin<í?díí^^ft^^v 
,pero sí hace memoria de que preguntó á ®®̂ vicios .dé Mariñay anunciá una interpela-
lite último qué. había dé Rull, cóntestárídole ¡ i ««..« « «i i.
iue pedía frecuentemente dinero y que él' no bfé el S?sSo ¡funto explanar otra so-
Ñavarro trabajó en su fábrica de Broca, re-rí anuncia otra referente á 1̂  Arúláda.
Mando de este modo su conoCiráiénto con . Ordpn deldía
’etelló.  ̂ Siñ-dl^cñsíóh'sé apruébaer dlctámen
Según refierê  Rareiló le dijo que para evitar, bleciendo tribunales; industríates; admitiéndó- 
osatentados se necesitaba dinero, por'lo cual se una enmienda de Tormo,al árt. 4;®; 
lo pidió al alcalde, ñegándose éste por enten-r j; depresión del terrorism o
'̂’̂ teba de un tinioyülgar.  ̂ , f; Ceníinua él debate sobre lá reptesiÓá del anunció entonces que en las.próxi- terftrismo ícpíc..íuu ucj
eatallail^ nuevas bbmbas> avisó v rio se muestra partidárío de la ley.!
Cree que existe un estado de opinión, que
>3AbriI190á
ManiobrédoapoGheen el canal déla Mam-! p i d :  ̂ ,
la, chocaron el crucero Bewick y el destróyeir | ̂  Bivona ha marchado á¡ la ciu«»
último se fué poique, ahogáhdósé' 231 .,s, .
-■— ,entte ellas'el cománd'añté; I Mañkha: se celébrafá Cbñiséib dé mijiisfros.



























Patíí á la vista.......;...
Londtepá la vista...;.......
TELÉGRAm^ BE ULT/M  HOR  ̂
4 A b r in m  
'ÍPá'ei&cio3£e® ■
l.Ii4,90
2 8 j8 6
Elprésidénte del'Gótígreso señor Dáto, ha
Dice L<̂ Témjas que hari fracasado losyióu/'-1 El sujeto deteni^p ppando salían los reíVéái manifestado que las vacaciones parlamentá- 
Dur/írsquese iniciaron entre lós 'Sindicátósi^^  ̂ '̂  ̂ cuajada iríglm; TéMííá‘ŝ eé déihéñtéJ>'^^® ‘̂ °” ’̂ olivo dé la Semana duraíán
ire/os y, eir Consejo de administraciónly la I ^ ? c e  algún tiempo que estuvo en e t  inám-  ̂ >
Cámara sisdicál. |Comio de Ciemppzuielos- ;  ̂ Se sutpendéfánte sesiones'cótl la fórmula
Los maestros del gremio han ác«rdafdO'̂ -te11 Eu padre notó én, éj fiuevos sM  «se avisará ádórhreilio»;
oarodeíodoslosaibañileten eIdeí)arta'ménfó|P®*‘̂ ‘*̂ ®̂̂ ‘̂5” 6̂ntal.̂ ^̂ ^̂ ^̂   ̂ Xj OS  f© d © r a l© »
 ̂ i,, I r  , . i , Es probable queIdsídiputados'republicanos
0 b  L ii f lb ó á  ;; i En prbmeción reglamentaria hañ sido ascení* l̂ ^̂ '̂ates celebren una reunión en Barcelona,
Elreysê  haya completamente réstábléCÍdo á eomandantes; lós'capitanen- de atfítté-L con pbjetp dn acordar la-línea,de conducta qué 
le las • hÍBridáâ qiiiNreiBibtófil- cudiMá :%1-‘'áteilh Rafael Salvador Sánóte y Mario''Sahtatm ®eguir en vista de lo ócurrido en el se
ííOríiz y á capitán el teniénte Eüstesio Férnáii-Í”®‘̂ ^ lá minoHa republicana. 
Idez García. ----------- -—
señores F u e r t a  d^©! S o l ,  n d m s .  11 y  1 2
LA;, ABEPP;:' - ;
■Qrtsn Resíaurání y ííétidá de yiñps'' dé Cipriano.' 
Martíisea. ■
Servido á la lista; cublertoayidésde'iiesét  ̂11*50 
ÍÍ53 addaüte. ,
Adsarrb‘canol'''á ls''Géii6véiil,’‘S‘íb'ését'  ̂O'̂ Ŝ  
mééñi; ■ y:
Los seieeto» vin^i^qrñes del cosechero Ale-
janáfO Moreno, de Lucena, sé expenden 
Áiegria.—18 Casas Quemada^ ib.
Lŝ i
BxóBieriei dO' erisófifeíusá librev— El 
plazo para In matrícüla de alumnos libres ó rio 
oficiales se abrirár del l.° ai 15de Mayo pró­
ximo en todos los centros dé eriséñanéa del 
Estado.
Manifestación de póSatne.Ñ u ééíró  | 
querido amigo el áctivo prpcurádo.r dpri Euge­
nio'Jesús Rasch A'bdón ctínliriúi fécibiéndo 
nurriérbSós íésíimonios dé pésame con motivo' 
¡de! fallecimiento de su hermanó don Augusto 
'Rasch López> de qué hace días dimos cuenta.
jSpeiedad Eponpmtca.—Anoche celebró 
sésién la,Junta Directiva de la Sociedad Eco­
nómica dé Amigos del País acordando cpnvO'- 
par á junta genera) extraordinaria para él miér- 
.colesg dél actual á las ocho y inedia de la 
noche á fín de tratar de la validez dé la elección 
últiiriaraerite verifleada para el cargó de vice­
director primero.
Pióse, cuenta de una carta dél senador por 
laé Económicas del Norte y Noroeste, D. Rá- 
fael M.f dé Labra, rémitierido la cantidad dé 
4.700 pesétas doriadas por los españoles reair 
tientes en Tampa con motivó dé la iriuridá- 
,«i6n
. ^ “terizadó el Sr. Labra pór lós dóriárites, y 
|a Directiva'dé Iri Sociedad Económica , á sti 
yci, por elSr.Lábra,paraácordar la aplicación 
q̂Ue cleri más dOrivéniente, íóS reunidos resol­
vieron deáicárlas ála eoristrüccióri dé casas 
para los inundados en ei barrio, cuyas' obraS 
-daráriteomienzo en breve.
. A V aleneia.—En el vapor Cabo San Sé- 
büsfián s&lió anteayer para, Valéncíá nuestro 
iqueridp, amigo el catedrático de aquella Es­
cuela Superior dé Comercio, D. Antonio Meri- 
¡no Qoiide.
Mproa ¿ó oomkrGio,--El Oficial
de la ,f fopiedad índuátrialanuncia queel se- 
giiudó quinquenio dé la marca núm. 8.686.de 
*08 Stesv Garrét. y G.^vénce el día li: de Ma­
yo próximo.
©p¿|pPQ« * a  vtoy»».^Eri el local dé la 
Asociación Gremial de Exportadores;de vinos, 
calle de Josefa ligarte Barrientes, riúm. 26, se 
,reunirá pasado mañana lunes á las tres y mcr 
dia déla tarde el Gremio de criadores de vinosa 
convocado por sus Síndicos.
Aoadamia N acional.—Hemos recibido 
una, circular firmada por el nuevo director dél 
colegio de esta capital a cad m ía , Nacional, 
Francisco de Paula Luíjué, 'élíkíBéiaiidb
t arb. de Vatdepefiáé Blanco. 
112 id. Id. id. .
l|4id. i4. ídy .
t/n litro, id, id.






iárb . de Valdepefta'tbite legitimo, Pía». 3.75 
ll2 id. id. W:. Id, * . 1-9G
li4 id. 14. W. id. , » 1.00
un litro Valdepeñas finio legifimb. Pt. 0,25
botella de 3i4 d e ,litro. . , . » 0,20
Fox* paviidá precios eony©>nei©i3©le©
Ño olvidar las séfias: calle San Juan de Dios, S0 
NOTA.—También hay en dicha caía" Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 
céntimos.—Con casco 0'35 ídem. , ■
Se garantiza la pureza dé, estos vinjos. y el .dueño,: de. este establecimiento abonará, e! vales 
dé 5ópesétas a l , qué fiémuéstee ebri certiñeada/fie anáfisis expedido por el Laboratorio





que tuvo confirrnación¿ 
También raaniféstóle{..¡lito,;. y " j,  Perelló que si se le sóspechá que el térrorisirio está artipáfadó por
lacilitara una entrevista con el alcalde, se evit determinadas ideas' separatistas, iriteréskdás
Sanllóliy Continua la del dictáméft acelrcri dé» loh lun- 
Seguidamente declara elalealde.' : I cionarios .de Grácla y Justicia, quedandó
Confirma lo que se ha expuesto anterior | Alonso Casírillo en el uso déla palabra.¡ 
unte y añade que én su éntréyísta con Pa-r* i¡»wanfa i«i coai/̂ k í  io« o?»*».. — 
lió ofrecióle presentarlo al fiscal; reserván. ,̂ 
dose Parelló y no volviendo, por lo que esti?-1 
UiÓQue sele ouerfa hacer víctima de una es- «
li.
Selevant  la sesióri á las siete y diez.
CONGRESO
• ' : L á te iÓ 'n  dó kby^: 
Ábrese la sesión á las tres y treinta. 
PresideOatb.
Ocupan el banco del.Gobierno los señores
Moxte^p Gaxteia
Declara después Moreno García y confírina _ ___ _________ _
loque respecto á élteaniféstara Peréfió, per- Bésúfia y Sánchez; Bustillo. 
sona que lé mereéa él ebricéptó dé fionrádó. | Éu la Qámara hay animación.
Como qe?qonfiaba.,de>Rull advirtió, 4, Peic-1 Apruébase en votación nominal el acta, por 
“Oque noanduviese-en trates con«él.. |99 sulragiosf ' V
Considera,á Rullajutor dq Ja bomba,del urí-1 , Ríiego» y  preguntas
T^^^^fRamfaia.delás Flores y cómplices- Tejeros ■dériuliciá';vmios hechos relaciona-
■ Idós cbn las obfas'ídela Junta del Puerto de
Kierar* |Hueiva;
Vicente RieratCalderero-, vecino-de Rull; ase- \ Cervantes ruega que no se hagá nada hasta 
pra no haber, viste nunca expÍ08lyos ni'bóm"-4 comprobar lá dériUheia'.
'isencasa de aquéí. ' ’ t . LeTcóntesta Besada'  ̂ ‘
Frecuentemente iba con Rull á jáétgás] pa^Y Macías’fórmúla uri ruego local.
SondQ siempre aquél.él gasto.
A petición del acusador ,Doval 
íue el testigo vuelva mañana.
| , .Burejl pregunta á, Bustillo. su opinión sobre tender contratos v testamentos v acudir á ios
Asu;0ái&a.r A
l a © , © e e e i o x i e S 'd e l
GíNEMATÓüRAFO IDEAL
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M a rc a  K é f i is tr a -  
d a  riará la exporfációh de vinos.
Escribir E.M.  cédula 71.672.' Lista de Córreos; 
Málaga. . , (
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bbrüadas, ehéáges'det()dás clases?,- cintu­
rones y hevillas, mitones y.guántes en seda y algo­
dón, Perfumería y Tinturas para el cabello.
bíávolos de goma, ceiuloidé d é córchó y niádé- 
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstiiución^ , '
y Pasájé Hérediá.
s e i n s
probiétáribs, etc.,comerciantes, industriálesi' 
etc: El Abogado Popular.
Restíelvé todos los casos que se pueden pie-1 Gallardo.
las reformas que ha intltíducidó én e f  méncio 
;nádocentro¡de. enseñanza.
Damos las gracias por la atención.
5 Coh gran complacen-̂
cía hériioá dé córislgnár que ha causado én qo- 
so í̂o* gran satisfacción ver el notable número 
que' esta séman» há‘ publicado nuéstro colega 
El Porvenir Mercantil, órgano oficial de la 
Asociación de dependientes de comerclq, en 
el que j e  da, extensa cueqtá de la úitiraa velar 
da que celébfó dicha asociación, y de lá qué' 
ya íierién Conoeirtienío nuéstrbs íéctoirés.
bl número, iriraejorablemeníe editado, con­
tiene el texto de la reseña del; acto y déí loŝ  
discursos pronunciados y va ilustrado con los 
reírátos de lós señores Rivera Pons, Presiden­
te de la Asociación, dél létlado señor Murcia­
no Moreno y dél escritor'señor Alvarez Ulmo.
Merece toda clase de elogios la labor que 
está realizando,, por todo» conceptos; Ja cufia. 
Asociación de dependientes de Comercio de 
esta capital.
diVculáros. — Sr. Director dé El Popü- 
LAR,—Málaga.
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
participarle qpe por escritura otorgada en fe- 
Marzo próximo pasado, ante el no­
tario don José Aponte Gallardo, fué.consUtui- 
da sociedad colectiva raefcantil, qué empieza 
á girar en este día bajo la razón social de 
Carreras y Ley, la que se dedicará preferente- 
niinte á toda clase de especulaciones relacio­
nada con el negocio de frutos,
Asumirán la gerencia- sus dos únicos So­
das don Luis Correrás Román' y dórf Alberto 
H. Ley, de cuyas fírriias le rogariiós tórrie la 
debida nota.
Esperando raérécer su confianza, nos sus­
cribimos como sUs más'ats, 8̂  8. q .s .m  b — 
tCarrerasy Ley.
—Málaga 31 de Marzo de 1008.—Sr. Direc­
tor de El -Popular.
Muy señor nuestro: Tenemos el fionor de 
participarle que en la mejor armonía y para 
dedicarse á negocio propió, se reiira dé nues­
tra casa dqn Luis Carreras Rbriián, quien has­
ta hoy haf ido apoderado nuéstro.
Para suitituirle hemos nombrado á don Ge­
rónimo de Silva Carreras, á quien hemos con­
ferido poder general, según escritura otorgada 
en este día ante el Notario don José Aponte
do dórf Pedió Cáiriachó Máípártídá, sfíbrinó 
pblíticó don' Juári i. CáríTzbriy, iriá îátrádo de 
está AudieriiCirf̂ ''' , " 1-' , 7
; GriftiviiíJá a ]^ < ^ éíÍá ^ .T ^ ^ g u a íM  muT 
riicípal détuvó 4yéí §ri‘lá,plaza .dé. Arijolá á 
Juan DÍáz'Ríiiz, rió ¿la qüé ’aritéV luéfa átro-
pellado por. éste........
Él guardia iriidió ef suélo cotí las costillas. 
A tropello .—En, eí Paseo de Sancha fué 
atropellado ay er por un eléctrico, Vicente Blan­
co, resultando Gonires heridas,- situada una 
.enla ceja izquierda, otra en el musió delguaj 
jado.,y otra en el tercio medio de íá pierna de­
recha, de pronóstico reserv.adó. , , ,
Después de recibir auxilio facultativo, en Ja 
casa dé socorro del distritó, pasó al Hóspitftl 
civil.
El dinero para loó dam niñeados.-- 
Habiéndose propalado.la noticia de qué Iá co­
lonia alemaria ha désistido del proyecto de 
un puente, esta comisión tiene el deber de ha­
cer saber á los inundados que no es cierto; y 
que sé necesita uri número mucho más eiéva- 
do de firmas en la expósición que se; ha de 
elevar al empéradori-i^La Comisión;
Estadb dórnóstrátivó. — Eri lá. cHrilcá 
dental dé lá'bériéfícericia riiüníéipál, ésfábl’édi- 
da énlá cálié dé Siete'IteVüélíás, rifiriiVlV áé¡ 
han practicado 338 curaciones y ópériieióriéá 
durante el me» de Marzo;
I Trem espocllii.i^El' próxíriló domingo 5 
deí actuhli' cdrf^ótíVó*^ rfnáiifecétraW se 
celebrará en Vélez-Mála^V eirctíiafá un tren 
especial, á las dos de la terde. y su regreso de 
Torré del Mar á las siete y cuarenta;
Dé v ia jé .^  Erf él’tteíí de Iá¥ rfiiéve y teéte- 
ta marchó* ayeri A Córdoba D. Máriúl r̂ RiVéra 
Verá; én üaióh'dósfiéspibsá'
A Logroño, D. Manuel Iñiguez.
A Madrid; D; jüari Zalábáfdó.
—En el de las once y treinta llegó de Ma-rM n  ® comentarios.
Véládá drátn'átióa.-r-Esta noc/ie tendrá 
lugar una nueva velada drairiática en lá Acade- 
riifá dé TtecfáJriácíón. /
■ Hóáqdféljwógfá'rriá:
l.° ¡ApnéAogoy ÑÓfi&.efi puertad, por la 
sefiorifa Éritíárriación’Muñóá.
2;®’ Er ’ eajprli&ííó ■ drámáticó, original del 
caté'dr'átiCO de la Univeisidad de %«nada sé- 
ñoi* Vico y Brávo: Él capricKo de Carmela, 
por lás Srtás. Florentina Montosa y Dolores 
López,de Molina y Sres. Fernández (Carlos) 
y Cótillá.
3. * El rnonólogo dramático; Alondra de 
tos Válíes, ôir la Srtá. Elvira Luque,
4. “ El juguete cómico del Sr. Zamora y 
Caballero: Ppr úna bota, ihterprétado por las 
Srtaál María Méndez, Dolores Frías, Victorina 
Lavagna y Rafaela Rodríguez.
5 .  ̂ moriólQgó: Prueba artística, per la se­
ñorita Eloísa Piaya.
6. ® Ejercicios por dos parejas de la clase 
de Baile que dirige la profesora doña Ana 
Martin.
No se hacen invitaciones por lo reducido 
del local,, púdiendo solo asistir Los Socios 
Protectores y alumnos.
Gonriéjb d® A gricultura.—Por falta de 
número nó celebró árioche sesión, lo que hará 
én la próxima semanav el Consejo proviricial 
de Ágrfcuíttírn ’ * > .
Pr,ó|úgó8.--L'á guárdia. civil del puésío .de 
Cfiurriánh ha d4t4fti^ó',á Jos prófüg^ Júah 
Melghr. Guillén y Bafáej'Vájeiriez ios
cuáles ingresaron éri I’a cárcel dé Maíágá.
L a  decantada suspensión.—Ayer se re­
cibió en Málaga un telegrama particular, par­
ticipando que Lacierva-ha apiázadola suspen- 
sióri del Ayuntamiento de Málaga, mandando 
ampliar el expediénte instruido por el séñbr 
 ̂kAranguren.
,1  Sobré éste punto se hadan anoche variados
sentáí,é1fi forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estiló sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Cpritiene doscientos 
formularios para que e! ciudadano pueda ex-
drid D. Enrique Calafáf jiíriériéá 
/^Enél dé lab dnCo y"tfélritá Ifégó íáiribiéri 
d,e la corte D. Enrique Disdimi Ctooke.
—En el de las seis salieron para Amtequera 
el alcalde de aquella ciudad ,D,, Jo;sé; i'^arcía 
Berdoy, D. José León Móttá y D. tóariíóri 
Díaz Pettersen. .
Para Madrid, D. Eugenio'. GháridebOis y la 
señorita Teresa Llorens.
doncierto soero.—Sesión 370 para el do-̂  
mingp fi de AprU de,lSK)8, que sercelebraiá en 
Ja Sociedad Filárníóhícá, á la una y media de 
lá tarde, bajo el siguiente programa:
; Primera parteí
i 1.® M^delsáhpn.—O'yertufa'^del Oráterio 
La Conversión deSanPablo.—Porla orquesta. 
■M  Gpünod^Jteíteddíu rplj|gíosá,; t e a  
violín, órganó y piarfo.-Sr. Esfieio y séñóres 
Cabas.
3. ® Faurei-^Les Rattiéáux. — HEmno para
canto.—Sr. Abojador. , ,
4. ® Beethoven.—Adagio en do sostenido 
menor.—Por la orquesta.
 ̂ Segunda parte:
5. ® Faure.—CriieifíxüSl—DüO pára férior y 
barítono, por los Srés. Depons y Abojador, 
dirigido por el Sr.̂  Zambelli.
6. ® Baeh.—Aria de la suité. ep re, para 
violín y piano.—Bjecutádá por el Sr. Oeóií y 
Ips Srels. Espejo, Wis'sraánn; SdnliágO; Vale­
ro, Sefrário, Devolx, Riera, Ancos', Aránda y' 
Guardeño.
, 7.® Mas,cheroni.--Ave Máría,, para cuarté- 
tp.—Por elSr. Deporiáy Sfeb: Zámbelíi, Eá- 
pejp y dabas.
8l* Haydfi.—Las siete paláfirás.—Medita­
ción religiosa. Segunda palabra. — Por los 
instrumentos de cuerda. , . , .
El director facüteivo,^ósé Ca¿as'Gtí/vd/i- 
-rEl présidénte, P/dcírfe'ífdméz dr'C 
«Pro-patóift».—Éxé'úfSÍóh núm; S'fi'párá el 
día 5 del corriente.—Punto de partida, hora y 
GOcomOcióri: Local déla SOciedád á 'la t  8 y 
media de la mañana. , , .
Itinerario: Por el camino de Jailazmfn á los 
pueblos de Totalán y Ollas. ; ̂  >
Regreso: á las seis y media de la tarde. 
H oteles.—Eniós díferéntes hoteles de es­
ta capital sehospedarón ayer lós siguietíteS 
viájeros:
Hotel Colón.-Don Trinidad Saltos y dón 
Ginés Ruíz Miralles.
Se asegura que el motivo . ;del aplaziamlerito 
de la suspensión no es otro que las dificulta-, 
des con que aquí se tropieza para constituir el 
Ayuntamiento interino, pues todos se niegan á 
fiteúr en éli eosa que el ministro no ignora.
JüvóntuA Republiqarfi. “f  Mañana do- 
ihirigó ceiebfárá este' organísimÓ iéitelóji de 
directivos á las nueve de la mañana y junta 
general á las dos de la tarde.
En Comaires.—Parece que los ánimos es­
tán otra vez excitádísimos en Gomares, á cau- 
Ŝa de la maldita política.
, El gobernador civil recibió anoche un des­
pache acerca del particular.
atentos ss. ss, q. b. s. m.,
Tribunales, Corporaciofles y oficinas del Es 
tado, y á Jas autoridades, en defensa de sús 
'derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tari­
fas, <pará'saber los honorarios, dérechós emo-í- 
Jumentos é impuestes que se han de satisfacer 
áJa Haciéridá, Juzgados, etc., ete. Espuria ver- 
dadefá EriMciopediá jurifiícá, pbpülár; Es ya
acuérdase; las minas de Arrayanes.
I Bustillo dice que eri bteve,se proporié sacar 
Oomas'' |á concurso la explotabióri deéilas.
Ram6iFGomae,a5lini8mO' veci«o óeRall,riie-t ürzáiz pregunta si para arrendarlas se con- 
que se declarara anarquista, I sídeín neeesario presentar un proyecto de ley.
Dióe también qüe en sus francáchelas con L Bustillo le contesta qiíe én caso necésáilo
j'l. pagaba éste coristantemente, por ló que (te presentaría. _____ ___r___r-— __, r-t-—_ ___ .r-
nubo de llamarle ia atencióri acerca del consi-1 Urzáiz anuncia una interpelacióh en caso delia íqUintá edición; püés'él éxito altíáná:ádo por 
Derable gastoique hacia. |queasí no sehaga. ¡dichaobra, es extraordinario. No olvidad el
tltestigose. contradice con-las declarado-1. Burell expone su temor de que speedaorpeE-iartículo 2.  ̂ del Códjgo .civil: «La ignorancia 
jes prestadas en el sumario, y al leerle  lasi“|£̂ 8Ciones del orden si el asunto rio se sólü-|de íás Leyes, no excusá de su cumplimiento», 
se ratifica én lo expuesto. P  o l í Í B é C o m p Ó r i e  íáW te’'désHr'fóWo'tV^é
Benito Roff • pide quelos mostrüartes de ios via-ljttádos, que valen 7í pesetas .que se pagan á 
Como el anterior este teatif̂ n se enniradiee' ''derechos derA'duanas erf laka^Ón deS pesetós -nsenstiales. No principia el
?sío plaza djsAlgeciras. . pago bastí qué el comprador ha recibido la
ruega á Sampedro distribuya Jas | obra completa y encuadernada. Dirigirse áyalscFíe leidás sui declátacioriéseri eí suriia- 00. te ratificá enélfas.'
Hfl Au?, 3segura,que qn la noche 
“eAbnl -conferenciaron Rull y Meménte, sien 
w asi, que Rull declaró que
«Muvolügareldiáiiüéve.:'
Doval solicita un careo entre Roff y;RuIl, 
o que no accede el presidente, orotéstándo
Sírvase tomar neta de la firma al pie estam- 
pads,:del señor Silva.
Somos de usted 
F. C.pevan y C.®'
Reirfeso.—Han regresado dé Gfáriádá lá 
señora é¡ hijas del presidente'de esta Audien­
cia proviKcial,don Francisco Pascual Navarro.
fS.iña de chieos.--Dos muchachos riñeronla calle dé Gómez Salázari ........Jno de ellos, Agustín Flores Barrionuevo, 
resultó con uria herida en la  cara; qué le füé 
curada en la  casa de socorro correspondiente;
E l gotoernador;^Poc(r antes de zarpar 
4yer la escuadra austrjaca; estuve ej - gober­
nador civil á bordo, despidítep.ai 
Úna becerrada.—Existe eí propósito de 
celebrar el próximo domingo una becerrada 
en Vélez-Málaga, en la qué dón Rafael Gómez 
matará cuatro reses.
E ^ p e c t á c M l ó 'f f ú b l i c o ®
T e a t r o  P r i n o l p a l
Anoche se esfrerió en el decano de nuestros 
Coliseos, á segunda hora, un bonito monólo­
go titulado N§che de verano, original del jo- 
yen don José Buen®.
Este há hecho un trabaj'o muy acepíáble y 
por ello escuchó aplausos, buena parte de ios 
cuales correspondieron á la señorita Riáza, qué 
interpretó la ebrita con grán cariño.
El gran atractivo del cartel era el estreno, 
anunciado en tercer lugar, de la zarzúéia có­
mica en un acto y tres cuadros, original de 
don José Sánchez Rodríguez, música del 
maestro don Juan Cabas Galvá’n, titúláda La 
mujer del prójimo.
Tiene esta nueva producción de tan quferido 
amigo y compañero, todas' las gériera les de 
un cuento de Bocaccio, como podrán deducir 
ios lectores por el argumento, que és el si­
guiente.
♦* *
El primer cuadro se desarrolla en él patio de 
un mesón, apareciendo en escena el coro ge­
neral que aguarda la llegádá dé F/or/nte (só' 
ñora Pora) y Pascual (señor Nadal), feliz pa­
reja que acaba de contraer matrimonial coyun­
da. Al presentarse los desposados son recibid 
dos entre vítores, agasajando á Flerinda sus 
amigas con artísticos ramitos de olorosas fio - 
res., (Lo de artístico y aromoso depende del 
rumbo de la guardarropía.)
Los recién casados quedan solos y nos en-
.  ̂ ,  ̂ I teran de que F/or/nán, criada del mesón, canil '
A esD rar.-Los Sres. Jefes y oficiales ex-Jvó con sus gracias á Pascual, hasta el punto
cedentes, de reemplazo, comisienes activas y 
retirados por guerra y pensionistas de San 
Hermenegildo pueden presentarse de 3 á 5 en 
el pabellón núm., 8 .de-laAlcazaba á percibir 
sus haberes del mes anterior.
, Defunción,—Ha fáltecido la señora doña 
Josefa Superviéllé y Rúiz deí POrtáb viuda de 
Superviene.
Damos el pésame á la familia;
de requerirla él de amores y solicitarla eñ ma­
trimonio. Durante el corto diálogo que sostie­
nen, el esposo advierte á su cara mitad que es 
muy celoso, y que en lo sucesivo procurará
al mesón acu­
cie" los cúáies
son muy áficiónádós . á lá fruta del cercado 
9geno.
Cuando, al sermoneo suceden las ternezas
Contea pzia plaga.—El Jefe de Fomentos propias dél riuévó estado, viérié á ínterrúmpir
Éresidenté dél GóiiSejo de. AgiiGidtuta .y Ga- 
rfádetía: de la provincia; B. É. í^ a L  Sr;: Diréc-
w u oii o j- ' e t:uni i [cl ti UUaUC iíiUil L/Ul lUC Afi _ F?m oI: « i
que dicha, cqnferen-1 Semno y: Diaz.,Ágiía4P. pídíu, ae Jo y e ,Ja
Se riiaiídA franco de porte y certificado
letrado.
sentencia .recaidá contra el director dé Él Bar- 
_  , . . ^Jgento Español. . r̂. ■
presidente, protestando el | Vicerite pide datos>relacionados con elejér- 
cito.
■m
Este testigo fué procesado en un-principio I 
cu« causá qrie hoy'"se ventila, pero por falta 
oe pruebas de su culpabilidad sé retiró lá acu- 
Sícíóa.
KnticM da la Qoia
Máüra contesta que se preocupa del asunto, 
 ̂ Bustillo responde ánna prégUritá qué eri la 
sesióri ariterior le hizo NoiigUés. v 
-X j  Orden dél díai
^ sesión, reanudándose poco  ̂ se aprueban algunos .dictámenes de «carfé
Marial
Ptelara Ma.rial, que no conocía á Rull,
ton lo saludó en el café, y, luego de divagar 
termirió pidiéndole un puesto én lá
particular, organizada por la junta de
Sánchez
^policía Segundo Sánchez deciara y afir- 
Trilla y ETull pidieron é  Mmento 200 
^etas para impedir la explosión de una bom- 
np’,®̂ lluarido toda responsabilidad si se les 
"egaba el dinero.
cantidad les fué entregada, 
taha u T'rilla, Hermenegildo Rull sal-
cató n de la calderería contigua á su 
^̂ •«para coger los tobos que le servían de
E l cálderere
bien Ŝf̂  ^ueño de la calderería que es 
que tapias de la fábrica, aun-
notA su deber consignar que nunca
[  en los tubos.
^ e  un üifofine pericial del arquitecto Ga­
teras.
Se toman en consideración varias proposí-̂  
dones de ley.
Administeá'cióñ local ■ 
Miró continua su discurso,- defendieridO uria 
enmienda al articulo 49.- 
Contesta á los -cargos que Sé habiári hédio 
á ía minoría en ia sesión anterior.
Protesta .de la creencia de que el proyecto 
hállase presentado para salisfácer íás aspira­
ciones de Catalulá;
Soriano recuerda^ aplatrde las canipáñás 
en defensa de Cataluffe. *
Ventosa interviene para alusiones.
En nombre délos regionaiistas declara que 
están conforme coa el voto eorporaíivó yisir 
organización actuar. '
Recuerda el informe del AyunláifiiéritO dé 
Barcelona que se refiére al dictámeri'priiriitivo. 
y no al que ahora se discute.
C alÉiltiíio 'é'ité: , |
Día 2 Abril Í
de 14.60 á 14.75; 
de 28.77 á 28.831 
de 1.409 á 1.410 i
de 14:80 á 15.05 
de 2gAl'á 28:88 
de 1.410 á 1.412
París á la' VíSíat . . .
Londres á la ‘vista. J  .
Hamburge á la vista . .
; DÍA 3 abril 
París i  la yisía. . . \ . 
tondres^ Iá; vista. . . .
Éamburgo á la vista . ; .
: O K O '
Prébio de hoy- en M álaga 
(Nota del Banco Hispahó-Americano).— 
Coíteación dé comte»
O n z a s . , . . . .  11375
Alfonsinas . . . * . ,1Í3*55‘
Isabelirtas; . . . . , 114‘29
Fráneos . . . . .  . 113‘55
Libias i . . . . . 28‘.20̂
M áfeO á.......................... ' I38'5G’
Liras . . . . . . . 113‘25
Reis.....................  5*55
Dollars. . ........................  5'65
automóvil de don
^ , -------  una excursión
, ajGrafiádá dicho señor y sus amigos don Ra- 
^ ^ ^ ^  líM.Gamez.dorf , Félix Rubio, don Féiidáno 
{ de lás Heras y dori Félix Alvarez 'Eíorduy.
1 1  tiempo.-t Hc aquí ios pronósticos del 
o, Dor Sfeijóon, para lo que resta de 
quiñeefia:
El Sábado 4, tiempo riUbdso y algunas llu- 
i'Jas, principalmértíe en el S. O., N. O. y
Sl-E.
El idomingo, lluvias bastantes generales y 
alguna tormenta.
E! lunes 6 continuará el temooral de lluvias
no
D irección  de Sanidad.—Aún __ .j,___
Calzada declara que al combatir el proyecto f el nombre del director de Sanidad marítima 
»cree combatir á Cataluña. »que será trasladado al puerto de Málaga.
Se desecha la enmienda.
Gárcia Lomas defiéndé úna al artíéulO' 50'
Parece que corresponde oqupar la vacarite
al director de Sanidad de Cartagena ó de Va-
en la península
Mejorará algo el estado atmosférico el mar­
tes 7; tiempo nuboso y algunas lluvias.
-Del 8 al 9 reinará mejor tiempo.
El viernes 10,se registrarán algunas lluvias 
desdé el O. al Centro.
El 11 habrá lluvias en Andalucía.
Él 12, tiempo váriable.
Más lluvias para el 13.
El día 14, igual.
El 15 mejofaiá la situación, aunque seguirá 
el tiempo nuboso cori algunas lluvias.
Ju s ta  de Sanidad;^Por falta de número 
no se reunió ayer la Junta provincial de Sani­
dad.
Nueva convocatoria se ha hecho para el lu­
nes.
Para conier bien es de absóluta néce- 
se  f«ñora i sidad conocer el estenso surtido que presenta 
Lino del Gafnpo r-, ¿us Establecimientos lien- 
da de la Me: i..a Fuerta del Mar y La Constan^ 
cía Granada 09.
Lteg'údá;—Ha llegado á Málaga el aboga-
tqr de El Popular y tiénéel gusto dé raáni- 
feStárle qué habiéndose preseatadó en el tér- 
m̂ino de Algarrobo una plaga que llaman Ros­
quilla y que atacauá Jos viñedos, ŷ ítemiáB plan­
tíos, se ha acordado por el; Gorisejo de Agri­
cultura y Ganadería rogar á usted teseríe en 
él periódico de sü digna dirección, párá cono  ̂
cimiénto de los labradores las dqri ;fÓr»útlás 
t e  débéri emplear bará coifibafir dicha 
plaga y que trascribo á usted al dorsp,
Don Salvador Solier Pacheco apróvéCha
la escena de amor Luciánd Xst'Rbté: Vicente), 
especie de ama de llaves de la  venta, á quien 
Pascual, como propietario del establecimiento, 
destituye en las funciones de mando y confian­
za para qué, en adelante,' las desempeñé su 
mú]ér;'̂ iftas“é5fá‘déCliftá éréricargO’, quedando 
las c” su priftiitivo sér, cori la sola va- 
riámé dé'búrfpór cieiJás palabras de despecho 
que lucmna pronuncia, se percata Florinda, y 
con ella él'.púbhco, de que Luciana y Pascual 
han hecho muy buenas raigas en tiempos ánte- 
riore®. . .
Hace-mutis Páscuat, y Florinda,- confiándo-r
gustoso esta ocasión para asegurarle el téstí-f á ludang, lgdeclara que no ama á su ma
moiilo de su más distinguida consideración. 
Málaga 3 de Abril 1908; ‘
FORMULAS I
1. ® En 10 litros de agua caliente se ponen 
2 kilos de melaza, 500 gramos de arseníato de 
cobre, 12 kilos de afrecho y se echá: médio 
puñado repartido al pié de la cepa, cuidando 
no acudan los pollos.
PULVERIZACIONES ARSENI6 ALES
2. ®' En 10 litros de agua se disuelve 2i30 
gramos de árseniato de sosa anhidro, aña­
diendo poco á poco 500.gramos de acerato de
ptorao cristalizado, agitando ’ la mezcla.’
No debe prepararse, más, qué lá caritldácíque 
se emplee en cada mediodía.
Viajeros.--Ayerllegáfori a ésta capital los
sigute*̂ t®s señores:
Don Manuel Fernández y fa-milia, don Fer­
nando David, don Enrique Adema, señor Con­
de de Casa Chaves, doña Con cepción AVilés, 
don José Amate, don Enriquf* Sánchez,, don 
Manuel Gemar, don José Gapcía Torres y  se­
ñora, don Jorge TeicHgzaebei, don Fxanc isco 
Romero é hija, don José Cannoria y s^diora, 
don Enrique León, don Mauitel Pellisó, don 
Julio Ortega, don Agustín González, don Jtilio 
Ortega, don Agustín Gonzále z, don Alfredo 
Crespo y don Antonio Campáis.
Detención.—Por intentar áigredir á su es­
posa Isabel Alba Acedo, fué detenido aaoché 
Eduardo Martos Navarro.
rido', áí que se üiiiéra por verse pobre y sola, 
tfáiidosé ahora cuenta de su desafecto hacia el 
que íe cpndujo al altor. Para vengarse del que 
la engañara dejando incumplidas las promesas 
de casorio que ja hiciera, Luciana incítala á 
que acoja benévolamente las pretensiones de 
cualquiera de ios grandesteabálléroi que dg 
seguro han de condiciar su hermosura,
DesapaTéce la Celestiriá; y Florinda, en un 
breve monólogo, recuerda sus dulces amores 
con C/aárfto (señor Vinart), el jardinero del 
Duque de Ferrara, y como si se tratara de una 
evocación surje el nuevo personaje, lo que da 
motivo para que la orquesta intervenga y nos' 
obsequien músicés y cantores con un dúo en • 
que los amantes glosan reproches y caricias.
Cesa^ijqs instrumentos, y tras algunas re- 
críniináéióries, por parte de él y varios des­
cargos, por ta de ella, convienen en verse la 
noche siguiente en aquel mismo sitio.
Huye Claudio al oir la voz de Pascua/, que 
viérie en'busca de su cónyuge para decirla 
que ya es hora de recogerse; pero ella finge 
repentina iridispósición y logra que el marido, 
luego de dejarla en la cámara'nupcial, corra 
en busca de un médico.
Queda el escenario á oscuras y sale Lucia­
na, que aguarda al Conde de Monteíena (señor 
Alaria), ,ilustre palatino enamorado de Florinda 
y á quien Luciana entregó una lláve del pos- 
tiguillo para que pudiera entrar en la venta, 
bajo servicio qüe el conde ob|úvó con sólo 
¿ofrecer á ia infiel doméstica qué uná vez pon-
r. ' ■
Eldi sssssm m em
S á b a d o  4 í  d e  A b i * l l  d f t  i
n
seguido su amoroso anhelo lafhará azafata de 
la duquesa madre.
Pregunta Moutelena á Luciana si la fruta se 
encuentra ya en sazón, contestándo la vieja 
que todavía está verde y que precisa esperar 
á la época de madurez. En esto se percibe 
ruido y huyendo del desconocido peligro ella 
se refugia en las habitaciones y él se encara­
ma á un frondoso ciruelo, testigo mudo de 
ü n̂tas y tan variadas peripecias.
Nada menos que el Duque de Ferrara (se- 
fiorita Riaza), se nos cuela por las puertas, es 
decir por el pcstiguillo, merced á otra llave I 
que se ha procurado, y para explicar de ma-  ̂
ñera armoniosa el objeto de su presencia, nos 
dice, cantando, que está enamorado áe Florín- 
da y que se propone conquistarla. Desde el 
interior entona una copla Flotmda,áíSi que 
contesta, en guisa de reclamo, el augusto se­
ñor de los reducidois territorios donde sé con­
serva el sepulcro de Ariosto, y la perdiz acu­
de, creyendo, equivocadamente, que es iel 
trovador su amante Claudio.
Galantéala el Duque, pudiendo testimoniar 
de sus ardientes frases el Conde, que conti­
núa en el ciruelo y Claudio, que se presenta 
otra vez, hasta que apercibida ella dél error, 
se guarece en su casa, al propio tiempo que 
Claudio abandona el terreno.
Para orientarse, pretende el Duque subir al 
árbol frutal ya mencionado y notando qué lo 
ocupa ya otro inquilino, se retira prudente­
mente.
Desciende el Conde y se oculta; llega Pns- 
cual sin traer al médico y sale Florinda, quien 
participa á su marido que en la casa hay gen­
te extraña, por lo que deciden practicar un 
registro.
Aprovechando la soledad y las tinieblas, in­
vaden la escena Claudio y el coro de hom- 
brer, armados todos de sartenes y almireces, 
al ruido de cuyos artefactos obsequian á los 
desposados con una, entre serenata y cence­
rrada. Retíranse los mozos y poco á poco van 
apareciendo todos los personajes que han in? 
tervenido en lo. que va ue acción, asombrán­
dose Pascual de tan enorme concurrencia.
El Duque prétesta que enterado de la boda, 
viene á felicitar al matriinonio; el Conde ma­
nifiesta que acompaña á S. A.; y el jardinero 
dice que escolta á su amo y señor.
Con objeto de facilitar la Conquista de Flo­
rinda, anúnciala el Duque qué, Como regalo de 
boda, la ha nombrado doncella de la duquesá 
madre, debiendo partir inmediatamente para 
palacio, á iln de posesionarse del cargo; y 
para vengarse de Monielena y Claudio ordena
al primero que se case con Luciana, y que to­
me á su servicio al jardinero.
Termina el cuadro con la salida del Duque 
y Florinda en dirección al alcázar, y el desfile 
de todos los restantes personajes, quedando 
solo Pascua/, quien absorto ante tan varios 
acontecimientos, exclama, entre pesaroso y 
amoscado: ¡Dios miol ¡Cuándo celebraré yo 
m isboiasl
En el segundo cuadro, de muy corta dura­
ción y que representa una calle, hay un coro 
de alguaciles y el paso de la comitiva que se 
encamina á la ducal morada.
El tercero y último cuadro se supone en 
un salón del palacio de Pcrram. Las damas 
comentan ios devaneos y extraña ausencia 
del Duque, sorprendiéndose cuando éste llega 
y Ies hace la presentación de Florinda.
Varios guardias conducen á Pascual,^ox'en- 
contrarlo rondando ios alrededores y suponer 
qué esan sujetó peligroso. El detenido ame­
naza al soberano con promover un escándalo 
y éste para Callarlo lo nombra primer ministro, 
deponiendo & Monielena, que ocupaba la pol­
trona.
Los cortesanos se dirigen á presentar sus 
respetos á la duquesa madre.
Todas las damas rodean á Pascual, preten­
diendo reducirle con sus encantos, en cuya 
ocasión liega Luciana para quejarse ante el 
nuevo ministro de las cosítumbres licenciosas 
de los palatinos, uno de los cuales al atrave­
sar la galería, le ha dado cita para el jardín. 
También pide el castigo de su prometido, que 
notitioso del agravio hó quiere castigarlo.
Y vamos al desenlace. El recado recibido 
por Luciana se destinaba á Florinda, y proce­
día del Dague, quien no pudo hallarla, como 
es lógico, en el lugar señalado, circunstan­
cia que, unida al descubrimiento del secreto 
amoroso, provoca su cólera é indignación, 
para desahogar la cual absuelve á Monielena 
del castigo de matrimoniar con Luciana, repo­
niéndole en su puesto; y licencia á Florinda y 
Pascual para que tornen á los patrios lares.
ÍP(3[sca«/sconseje 4 sú rnitad que se resigne 
con su destino, que es ¿1, y dirigiéndose al 
público, dipe:
Camino del mesón, quiere llevarse 
tu aplauso mi mujer; 
tu apíáqso pide 7a mujer dtlpréjimo 
' y el prójimo también.
cena interesante y una sola situación háiiil- 
mente preparada, lo que no bastó á c^placer 
al concurso, que encontraba falta de novedad 
en el asunto y mucha languidez en el desa­
rrollo de la acción, á lo que debe unirse que 
las corrientes del gusto—no queremos decir la 
perversión—van hoy por oíros derroteros.
Nuestra opinión, expresada con la lealtad 
que debemos á un compañero queridísimo, es 
que si el éxito de la obra estrenada anoche no 
fué por completo franco, débese, en parte, á 
los prestigios de la pluma del Sr. Sánchez Ro­
dríguez, bella en el lenguaje, elegante y delica­
da en el estilo, viva en el diálogo y sobria en 
el símil, y estas preciadas cualidades del escri­
tor hacían esperar algo más que un diento cán­
dido, que sólo tiene en su abono lasf circuns­
tancias apuntadas.
C in em ató g rafo  Ideal
Tan concurrido como dé costumbre se vió 
anoche este elegante salón  ̂donde se exhibían 
diez liagnífícos cuadros.
Para esta noche y aparte el regalo de posta­
les, se anuncian, entre otras, las escogidas 
cintas «El vaquero de las pampas» y «Más 
fuerte que el deber», de las que se tienen in- 
mejorabies referencias.
Como además de los dichos se ponen varios 
cuadros cuya repetición han interesado muchas 
personas, esta noche la concurrencia serái de 
fijo, extraordinaria.
B alón  M oderno
Continúa favoreciendo el público el bonito 
teatro de la calle de Casapalma.
Las magníficas películas cinematográficas 
gustan cada vez más, debido á los sacrificios 





Programa para esta noche:
«Las dos gemelas», «El vaquero de las 
pampas» (estreno), «Viaje á la luna», «Nuevo 
eómisario», «Trabajo del marino francés». 
Más fuerte que el deber» (estreno), «Nodriza 
por necesidad», «La mujer del luchador», 
«Error del farmacéutico» y «El piano irresisti­
ble».
S aló n  V ietópia
Por lo que dejamos escrito, comprenderá el 
lector que La mujer del prójinio es una zarzue­
la hecha con arreglo á los antiguos cánones, 
que tiene fácil y correcto djálogp, tai cual es­
ta  segunda presentación djc los eminentes 
hermanos Prestmanh‘s, fué un nuevo éxito. La 
originalísima labor excéutrico-musical, es ver­
daderamente méritísima y el distinguido pú­
blico que llenó por completo el elegante salón, 
apreciando, en justicia, y como se merece, el 
hermoso trabajo de les artistas, aplaudió, re­
petidas veces los números musicales, viéndo­
se obligados los artistas á bisar los númerós.
Esta noche ejecutarán nuevos trabajos de 
excentricidades musicales, ejecutando en la 
lira y el laúd trozos de óperas.
Los hermanos Prestmann's han logrado un 
éxito verdadero por su excelente labor.
Por ferrocarril.—Í20 sacos con patatas, á 
García; 40 sacos con id., á Fernández; 5 ba­
rriles con vino, á Ramírez; .7 id. con id., á 
González; 8 sacos con cáscaras de naranja, á 
Félix Hernández; SOO barras (te plomo, á Tai- 
llefer y Corap.*; 105 sacos con naranjas, á la 
orden; 10 id. con azúcar, á Herrero; 12 id. con 
arroz, á Jiménez; 2 cajas con azafrán, á Ramí­
rez; 7 sacos con almidón, á la orden; 4 barri­
les con aceite, á la orden; 12 id. con águar- 
dieate, á Pérez; 4 id. con id., á Narváez é hi­
jo; 6 sacos arroz, á Fernández; 4 barriles con 
vino, á Asericio; 12 sacos con patatas, á por­
tador; 2 vagones con mineral, á Taillefer y 
Comp.*̂ ; 220 barras de plomo, á The Linares y 
40 barras de plomo, á Herrera.
Cabf taje.—Vapor Ca6o San Sebastián, de 
Bilbao: 10 barriles vino, á F. Sáenz; 1.787 
bultos hierros en chapas y barras, á F. Cama- 
cho; IS cajas tabaco, á la Compañía Arrenda*- 
taria; á granel hierro en barras, á Hijos ■de 
M. Palarias; loo sacos harina, á J. Estéban;‘33 
rollos álambre, á j .  Guerrera; 3 cajas clavos, 
al mismo; 11’4 bultos hojalata, á P. López; 
179 bultos madera, á J. Alamo; 10 cajas cla­
vos, á j .  Iglesias; 7 fardos papel, á la P. Es­
pañola; 41 bultos hierro, á J. Goux; 41 bultos 
tubos latón, á R; Escobar; 8 barriles vina, á 
j .  Buenc; IT cajas clavos, á j .  Mlrassou; 220 
bultos tubos de hierro, á M. Sanguinette; 6 
bultod hojalata, á J. Estrada.
De Santander: 8 cajas betún, á j. Creixell, 
3 cajas tabaco, á la Compañía Arrendataria; 4 




; Multa del Gobernador civil á la compañía de los 
ferro-carrilés Andaluces.
—Edicto déla Administración de Hacienda im­
poniendo multa á Luis Robledo Jiménez..
—Impuestos mineros.  ̂ t j  . . .
—Apremio de la Tesorería de Hacienda á m- 
dustriaies morosos de la zona de Alora.
—Precios medios de Marzo. „ ^
—Deslinde del monte núm. 23 del Catálogo de 
los declarados de utilidad pública.
—Anuncio de la alcaldía de Málaga subastando 
arbitrios. , ,  , , ,
—Declaración de mozos prófugos, per la alcal  ̂
día de Almárgen. , T  .
—El Juez iastructorde la Alameda cita a Cris­
tóbal García Sánchez, la mujer de éste Ana Robles 
Flores, José Corbacho Corbacho; el de la Merced 
á don Juan Ortega Muñoz; el de Marbella á don 
Ricardo Gilabert Moreno.
—Edicto del Juzgado instructor dei distrito de ta 
Merced sobre subasta de dos casas;
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal ^  Periana duran­
te el primer trimestre del año último.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 4 al 10 de Agos­
to de 1987.
Registpo ^ivii 
' Jaxzáin de In Merced 
Defunciones: Remedios Torres Montes.
Juzgado de.la Alameda
Nacimientos: Juan Guerrero M.uñoz, Ana Vargas 
Vela, Luisa Bertedor Cervantes, José Ropiero Del­
gado y Francisco Qutrós Pérez.
Defunciones: Amador Ojeda Hernández y Ana 
Aranda Martín.
Jmqjadn de Sanie DemiHgn 
Nacimientos: Jacinto Camuño Teruel, Frí^nciseo 
Rodríguez López y Remedios Fernández Moreno.
Defunciones: Antonio Martin Muñoz, José Meri­
no Lara y Antonio Plaza Sánchez.
A J M B N l D A D Í ¡ t
Eutre amigos: ^
—¿Es verdad que engañas á tu muier? 
—No lo niego. - ^
—Parece montira, siendo tu esnasa im» , 
tan bella y tan encantadora. ^
 ̂ -jQ u é  quieres! ¡Ya sabes que no üe han 
do aunca las mujeres casadaSl ■ "
Fortuna loca: /
-¡Hom bre, qué casualidad! Por un n?.n,o- 
me ha tocado la lotería. Ha salido eri 
—¿Y jugabas el 2? m i.
—¡Cal No jugaba ninguno.espectáS K '
TEATRO PHlNCIPAL.-ComMfihTCA . 
■ -- -  D. Julio Nadal. *__ . •
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las resos sacrificadas el 
día 2, su peso en canal y derecho de adeudo per 
todos conceptos:
16 vacunas y 8 terneras, peso 2.004,508 kilogra­
mos; pesetas 290,45.
19 lanar y cabrío, peso 211,50e:|dlpgramos; po­
sotas 8,46.
8 cerdos, peso 478,008 kilogramos; posotas 
47,89.
Jamones y embutidos, 143,800 kilogramos; pe­
setas 14,30.
19 pioles, 4,75 pesetas. , ;
Total de poso: 3.737,008 kilogramos.
Total deiádcudo: S65;7Ó pesetas.
Recandacién obtenida en bl día de la fetóá, por 
los eoneoptos siguiwitee: ‘ 
f  er Inbumacienos, 405^50 pesetas.
Per permanoncias, 80,00, .
Por oxkutnacionoé, 80,88.
Totál; 485,58 pesetas.
ca dirigida por ....juww iN«u i.
A las siete y media: «Nocfle de verann conquista del pan*. ''«ano» y ,
A las aueve menos cuarto* «Aervá 
aguardiente* y «Santos é meigas»azucarillo 
A las diez y media: «La mujer dé?nr¿ün,
A las once y media: «La gatita b l S  °’'
TEATRO LARA.—Gran cinemrfMrér t n 
el celebrado excéntrico Mr. Baréí
Esta noche, cuatro secciones
Entr.4a sener.l, IScénttoó,; írtteatro 20
CINEMATOQRAr» IDEAL 
na do los Meros. -»E-AL.-Situado en U ¡
Secciones variadas iS n
kitadoM n  n ii lina bdlj. ¿ r S  TorSlnu'’
Butaca, 30 céntimos; go^orai ik 
SALON m o d er n o , w-Situado en „ 
(esquina á la, plaza de Uncibíyf* ® 
Todas las noches, cufdro secciones con isf» 
santos cintas cinemató^ráflcaí. *
da «I
PLAZA DE TOROS. — Mafiana • 
las cuatro de la tarde, se verificará una cor
marqués de Tamarón, vecino de Terez de 
téra. que serán líL.ftérá, qué serán estoqueados por larSiistm 
) Llera «Barquerito» y Santiago Mill¿cisco 1 tes II».
Entrada de sombra, I peseta; ídem de 
céntimos. Medias entradas, mitad dt préde
Upo^roJía de-^l^ opulaT
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El piltuelo de París
POR
P e d r o  Z e o e o n e
(continuación)
— ¿Qué te pasa? preguntó vivamente 
M argarita.
— ¿B énie está Tipo? dijo de repente el
Iliño.
— ¿Quieres verle?
— Lo que quiero es hablarle...
— Más tarde...
— No, en seguida...
— Pero está ausente.
— ¿JDonde ha ido?
— ¿Qué importa?...
E l niño se desprendió del cuello de su 
madre, saltó al suelo y asié la mano de 
M argarita con fuerza.
¡Ah! Es que iá  no sabes una cosa, 
prosiguió entonces, no sabes ío que ha 
pasado... ni ío que amenaza á nuestro 
amigo Tipe.
—¿Ün peligro?
— Un peligro espantoso.
— ¿Pero qué es?
Alberto pasó su manecita por su fren­
te como para acordarse mejor, y  fijando 
,de nuevo la mirada en su madre conti­
nuó:
— Beppa ha escrito á Tipo.
— Bs imposible.
— ¡Oh! Estoy seguro de ello.
— Esa mujer está ligada con los asesi­
nos: nos aborrece y quiere mal á T ip o ... 
Dios mió... y no he insistido en retenerle 
y  no me he atrevido...
f  hablando asi, M argarita se había 
vuelto hacía su hermane.
—Pues bien, dijo éste, procuremos al 
menos, en cuanto nos sea posible, repa­
rar el daño que hemos hecho... No per­
damos un minuto, un segundo y vamos á
-Es verdad... Pero ¿cómo lo sabes la calle de M arbeuf...
tú? pregunté M argarita, que comenzaba 
á eoneeW  mil sospeebas á cual más ho­
rribles.
— Estaba yo allí y la carta se la ha 
dictado Mayer.
— ¡Qué dices!...
— L a verdad.
— Pero entonces es un lazo.
— Seguramente que si.
— ¿Y Tipo está perdido?
— ¿Pues donde está?
— Tipo ha ido á la calle de Marbeuf, 
Alberto: hace una hora que se fué y á 
estas horas Dios sabe lo que habrá sido 
ya de él... le habrán asesinado sin mise­
ricordia.
E l niño dió lleno de enojo un fuerte 
golpe en el suelo.
— T  todo eso por salvarme á mí, ¿lo 
Tés? Por ajTanCarme de las mapos de 
Mayer ha escrito Beppa esa carta.
— Tienes razón... I s  el mejor medio.. 
Tamos, A lberti, vamos.
Ya se había puesto Margarita la man­
ta y se dirigía hacia la puerta cuando la 
detuvo el niño diciéndole:
— ¿Donde vas así... madreiita?
— A Ta calle de Marbeuf, respondió 
M argarita, y durante nuestra ausencia 
esperarás en casa del señor Martin.
— ¿No quieres que te acompañe?
— Bxponerte otra vez... ¿Puedes pen­
sarlo siquiera?
— No obstante, creo que solamente yo 
puedo daros en este momento los medios 
para salvar á Tipo.
— ¿Qué quieres decir?
11 niño se sonri(5.
— ¡Oh! No soy muy grande, dijo; pe­
ro esto no impide qae refiexiene, y ereo 
que vais á aumentar aun los peligros que 
corre Tipt.
— Explícate.
—Yais á la calle de Marbeuf, ¿no es 
verdad?
— Es eierto.
— Pues bien; tened por seguro pue la 
casa donde sé haíla Tipo está bien vigila­
da, pues Mayer no tiene pelo de tonto y 
habrá tomado sus precauciones para que 
nadie le interrumpa en su tarea.
— Es indudable. '
— Si le señalan, pues, vuestra llegada, 
si recela tan solo que se trata  de sorpren 
derle, como tiene malos humos se venga­
rá de Tipo.
— ¿Y qué hacer?
— Yo sé algo bueno.
— ¡Tú!
— Si, yo, mamá, yo mismo, Alberto... 
no hace muchó que iba á la escúelá y no 
he olvidado todavía el cuento del Enane; 
pero un parisiense como yc> sabe donde 
le aprieta el zapato, y aunque no he sem 
brado piedreeitas en el camino estoy se*̂  
guro de vólvérlo á encontrar.
— ¿Qué camino?
— ¡Vaya una pregunta! E l mismo por 
donde he vaelto aquí.
M argarita ne comprendía... Se halla­
ba ansiosa, afanosa, escuchando las pa­
labras de su hijo y esforzándose por ex­
plicarse lo que quería decir...
No lo pado conseguir.
E l niño se puso entonces á sonreír y 
dijo con voz mas lenta y grave:
— Escuchad: hay en la casa de la calle 
de Marbeuf dos salidas, una que coadnee 
á la calle, por donde puede entrar y salir 
todo el mande, y  otra que solamente Ma 
yer y sus amigos conocen, la caál es una 
especie de galería subterránea que atra­
vesando por (debajo de ios Campos E lí­
seos comunica con el muelle... E s, pues, 
evidente que si fuess posible interceptar 
á la vez estas dos salidas no solo serían 
cogidos Mayer y  toda su banda sino que 
al mismo tiempo tal vez pudiera salvar­
se á Tipo.
^ ¿P e ro  ese subterráneó?... preguntó 
M argarita.
— To sé donde está: nada recelaban 
de mí y me he aprovechado de ello para 
observarlo todo á mis ánchas,. :
— ¡Hijo mío!
— He hecho bien, ¿no es verdad?
 ̂— Sí, qneridito mió, si,has hecho muy 
bien, pues si salvamos á Tipo á tí te lo 
deberemos.
Y  vólvió á estrechar fiiertemente á su 
hijo sobre su corazón. Empero extreme- 
ci()ss de repente^ una súbita palidez cu­
brió sus mejillas y su mirada se fijó en 
el suelo de ün m()do singular.
E l niño, que había observado todo eso, 
le pregantó atónito y casi inquieto: t
— ¿Qué es lo que tienes, madrecitá?
—Lo que tengo, respondió M argarita 
apretándose las sienes con ambas manos, 
¡ahí tú no lo puedes comprender, hijo
mió; pero no nos es posible ssalvar áTm(
— ¿Porqué no? ^
— Solo pensaba en él hace poco
— ¿Y ahora?
— Ahora pienso en ti; no qÉiero quet 
expengas otra, vez en la lueb^qüe sosti 
nemos coi), esos miserables, ti|; pobrecit 
mió, q-ao acabas de recobrar tu liberta 
y  que podrías volver á perdeirla; ¿lo coi 
prendes, hijo mió?
— ¿Pero Tipo? insistió el niño.
— Sin duda...
— No podemos dejar que le asesine 
de ese modo...
— ¡Qué debo hacer, Dios rnio!... ;an 
debo hacer?
M argarita no sabia ya en qué ssperai 
za debía confiar: lágriatas abuidantei 
corrían á lo largo de sus msjillag; sn 
dientes mordían con fuerza sus labios 
no se, atrevía á querer, tenía miedo... 
se sentía sin fuerzas ante la hueva lucb 
que era menester empeñar.
Alberto se aproximó eíilonces á ella; 
le dijo en seguida:
—̂ M argarita, «1 niño tiene razón; n 
podemos pirmanecer inactivos cuani 
peligra la vida de Tipo.
■^Pero no quiero exponerle otraTei 
repuso M argarita señalando á su hijo.
— Tampoco yo lo deseo... pero tod 
puede arreglarse sin qué el. niño lorr
{Continuaré.)LA DESCONFIAD DE LAS lUITAClONES.
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de m ág u ln ae  p a ra  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álasa, 1, AB^el, 1.
A ntaqaera, 8 , JLitcena, 8 . 
Bondla, O, C arrera  Ecplnal, 9 . 
Télea-HAlasa, 7 , ]!lereadere«, 7.
M&quinas SINGER Y WHELER & WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINÓEE DE MÁQiXJINAS PARA COSER
T o d o s  lo s  m o d elo s á  p e s e ta s  2 ,5 0  s e m a n a le s .-F id a s o  e l ca tá lo g o  ilu s tra d o , q u e s e  da g ra tis
]n ;áq ;iiinas p a .r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tn ra .-^ S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar ios bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l ,  la misma que se eniplé^'universal-mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ^  .
ESTABLEGIMTENTOS e n  t o d a s  l a s  p r i n c i p a l e s  POBLACIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGLE
de m áquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Md^asa, 1 Án^el, l .
Anteqnei;a, 8» Dncena, 8. 
Ronda, C arrera Rnplnal, 9. 
T élez—R dlaga, 7, Mercá*  ̂eren, 7.
^ 8 í ,0  O  O  O  cp CD O  O  O  O  O  (p O  CD O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 9CT
PRIM ERA S M A TERIA S para ABONOS.
SÜ PERFO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SA LES D E POTASA y
£k  1 E 8  I t i r  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Snéiirsal 01& Málaĝ sip) Salitre 8
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Antequera Lueena, 47.
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ALMACÉN DE PAPEL
£iiigpa' rápiámfíénté, sin M míesüa^ h t  ca ihsj 
diire&tSi y Bt safio*
so; m  mótiva tos ini^^mientés dt piros empiastos j  d$ 
'g e n é g ^ ^  oconómiM; por posota paî  
maehwmUos f '
ÍOi
D ep o sitarlo  e n  M álaga, B . G óm ez
(de La Papelera Española) STRACHAN» 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: iiiiap, (¡riaaila, Jaíb, ilmería í Norte ii AÍrioa 
completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
mániles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registrps, 
copiadores de carta», blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. lOran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles p^rá dibujo. Estuchería 
desde la más econémica á la más lujosa. Grai^es existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todi^taraaños.
Los pedidos se sirven rápidamente ffanco^e embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PwELERA, 
S t r a e l i a n ,  B O ,
No m á s  en fe p m e u a a e s  del e stó m ag o .
todas las f uncipn.es digestivas se restablecen en algunos dias, con el LICOR LAPRADE
B l i x i r  Q r e s B
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
«d mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o U i »  O t e .  C . s  P a r í s
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la clorosis 
por el A .ie e r  I -a p r a d e .-^ E l  mejor dé los fserufinosss,
no ennegrcoe lqs dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Oóllin ó,te. y v* 
ds. ■F a r j
IN SU R AN CB COMtPA^^
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundnda en 1886 
1 Dale Street LIVERFÓQL 
Capital activo excede . . . . . .  . Libras 11.000.000
Rentas Netas......................................... ..... T * 2.884.658
Siniestros pagados desde 1836 . . , . ; '  ■ » 45.678.3-M
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermanó, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. _______ _ ■ - '
Messageries Maritiraes di Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todái clases á flete corrido 
con conocimiento directo desde este
puerto á todos los- de 5“ itinerario en el 
Mediterráneo,ite ráneor M ^ ííe g ro , Indo-China, 
Japón, Australia y
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-
laga c a d a ----------------- • - --------- -
Para 
Málagâ
D. iitraii Blasei é ia
Oirüjano Dexítista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas i  
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Pára quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos ̂
UTO DE ilLufii
- ó -
tierra de vine de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales (proba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Éstableciiniénto de Angel 
Fuster.
Gramtifoiios
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
V i n o  d o  B A y a P á
. P e p to n a  Foofatada^ílB  ,
A todos les enfermos, los convalecientes y todos los «Wi»» ®
Se Tende
'HM* DI (aYARD Íi. d ií w« rUiWA yfa SAI».
éOépésito ott tedas farM scÍas.---CM i^;f y C.'̂  París.
Un baño de tina, «na ducha de 
riego y un calentador de agua pa­
ra el baño.
Informes en esta administración.
A m a do e ria
Se ofrece Victoria GaVrido, con 
leche de 15 días, de inmejorables 
condiciones.
Informarán en calle Empedrar 
da núm. Í2, _______ ■
En casa particular
se ceden camas y comidas, i  2 
pesetas: almuerzo y comida, á 
1'75. —Informarán én cálle San
Juan n.* 4.
Nichos á 109 pta».
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad.
En esta Administración darán 
razón. *
8 e vend®
un entredós con espejo y piedra 
do mármol blanco y un ropero
gande.oronado 3. Segundo izquierda.
